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INTRODUCCIÓN 
 
Las minas antipersonal son de las pocas armas convencionales entre las usadas 
en los conflictos consideradas como aterradoras. Son artefactos de efectos 
indiscriminados, matan o mutilan  a hombres, mujeres y niños no sólo durante los 
conflictos sino aún años después de finalizadas las hostilidades.  
 
La experiencia en Nicaragua  así lo demostró, fueron instaladas más de cien mil 
minas antipersonal durante el conflicto que se desarrolló en la década de los ochenta. 
Uno de los mecanismos más apropiados para reducir el riesgo de herida o muerte por 
minas antipersonal  son las campañas de educación preventiva.  
 
Son pocos los análisis realizados acerca de este tema. Sin embargo los estudios 
realizados abordan todos los aspectos de la acción contra las minas, a saber, remoción 
de minas, destrucción de minas en arsenal, atención a víctimas y educación preventiva. 
 
Esta investigación analiza el Proceso de Educación Preventiva de las  minas 
antipersonal  en Nicaragua, muestra la efectividad  de las campañas en la reducción de 
accidentes y la colaboración de la población a través de las denuncias de campos 
minados; particularmente después que el Huracán Mitch removió y desubicó gran parte 
de las minas registradas. Proporciona valiosos insumos en la labor que desempaña la 
Comisión Nacional de Desminado y será de gran utilidad para toda institución 
interesada en abordar este tema 
 
 Para ello se utilizaron fuentes primarias, a saber, entrevistas a funcionarios de la 
Comisión Nacional de Desminado, del Programa Asistencia al Desminado en Centro 
América de la Organización de los Estados Americanos, la Cruz Roja, al Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército Nacional. Asimismo se realizaron  encuestas a personas que han 
recibido educación preventiva sobre el riesgo de minas. 
 
La investigación está dividida en cinco capítulos, el primero y el segundo hacen 
referencia al Marco Teórico y los Antecedentes respectivamente. En el tercer y cuarto 
capítulo se describen los esfuerzos de educación preventiva de distintas organizaciones. 
En el tercer capítulo se hace referencia a los primeros esfuerzos de educación 
preventiva, cuando aún no existían estándares nacionales sobre el tema.  
 
En el cuarto capítulo se describen los esfuerzos de estas instituciones, que 
implementan sus campañas en base a los estándares nacionales que se pusieron en 
vigencia. Luego se señalan las perspectivas de los esfuerzos de educación preventiva de 
las minas antipersonal. A continuación se presentan las conclusiones. 
 
 Posteriormente se brindan los resultados de las encuestas realizadas y las 
recomendaciones de la investigación. Se incluye en los anexos  mapas de las zonas del 
país que  han sido atendidas sobre este tema por las instituciones, de igual manera se 






CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
1. Teoría de la Cooperación Internacional 
El concepto de Cooperación Internacional es amplio, pues comprende todo tipo 
de actividades realizadas conjunta y coordinadamente por dos o más Estados y/o por 
éstos y organizaciones internacionales cualquiera que sea su ámbito u objetivo. 
Una modalidad de la Cooperación Internacional es la Cooperación Internacional 
al Desarrollo que puede definirse como una parte de la cooperación internacional que 
comprende el conjunto de recursos financieros, materiales y técnicos, incluyendo el 
apoyo institucional y de gestión que terceros países u organizaciones internacionales 
proveen a un país de manera gratuita o concesional, con el fin de apoyar el desarrollo 
económico y social de la población1. 
A su vez la cooperación internacional se ejecuta a través de los siguientes tipos y 
modalidades:  
a) Ayuda Humanitaria 
Este tipo de cooperación ha incrementado en los  últimos años y  se destina para  
hacer frente a situaciones de emergencia, debido principalmente al incremento de 
conflictos en los Estados. Actualmente se intenta cambiar la perspectiva de la ayuda 
para pasar de puntual y limitada a una intervención de rehabilitación, reconstrucción y 
desarrollo. Un concepto amplio de ayuda humanitaria integraría la ayuda destinada a 
                                                 




preservar vidas, la ayuda a refugiados, la rehabilitación y la prevención de conflictos y 
desastres naturales2. 
b) Cooperación Técnica 
La cooperación técnica es la ayuda que se lleva a cabo para apoyar el desarrollo 
económico y social de los países en vía de desarrollo mediante la transferencia de 
técnicos, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de un país o 
de una fuente que tiene un mayor nivel de desarrollo en determinadas áreas. 
La donación es la transferencia a título gratuito, de dinero, bienes o servicios, a 
favor del gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e instituciones 
extranjeras de cooperación técnica internacional y organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, destinados a 
complementar la realización de un proyecto de desarrollo3. 
c) Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 
Es una modalidad de cooperación técnica entre países de similar nivel de 
desarrollo. 
d) Cooperación financiera  no reembolsable 
Es la cooperación mediante la asignación de recursos en efectivo con la finalidad 
de financiar proyectos o actividades de desarrollo. 
                                                 






e) Cooperación financiera reembolsable 
Es el financiamiento en efectivo, bajo condiciones de interés y de tiempo 
favorables, para apoyar el desarrollo de actividades económicas de una fuente en un país 
en vía de  desarrollo. 
f) Ayuda de emergencia y desastres 
Incluye el envío de personal de asistencia, equipos de auxilio, materiales y 
maquinaria, destinados para atender las emergencias o los desastres naturales ocurridos 
en los países en vía de desarrollo. 
g) Ayuda alimentaria 
Consiste en la promoción de la producción alimentaria o el envío de alimentos 
para atender algunas zonas con necesidades extremas de pobreza en los países en vías 
de desarrollo. 
h) Canjes de deuda 
Se refiere a la condonación de una parte de la deuda por la fuente a cambio que 
el país receptor ejecute proyectos de desarrollo, especialmente en el área de medio 
ambiente. 
i) Cooperación cultural 
Es la ayuda para la promoción de actividades en un área cultural, basada en  la 
entrega de equipos, donaciones de material, capacitación, o intercambios, dirigida a 
museos, casas de cultura, grupos culturales, etc.4




2. Teoría de la Seguridad Humana 
La Seguridad nace como una necesidad del ser humano de desarrollar las 
diversas facetas de la vida social, en todos los ámbitos: económico, social, cultural, 
educativo, familiar, laboral, científico, exenta de todo peligro, daño o riesgo, cualquiera 
que sea su naturaleza. Seguridad “es el conjunto de acciones hechas por los integrantes 
de un Estado para obtener y conservar las circunstancias propicias para la consecución 
de un proyecto nacional.”5  
La teoría expone que seguridad significa la capacidad de dar respuesta efectiva a 
riesgos, amenazas, o vulnerabilidades, y estar prevenidos, contenerlos y enfrentarlos.6 
El concepto de Seguridad Humana se desarrolla a partir de la modificación de la 
naturaleza del conflicto que es ahora básicamente interno y no tanto entre Estados y 
también de la globalización que da lugar a nuevas formas de violencia y crimen 
transnacional que comprometen la seguridad individual de las personas y de las 
naciones. 
La visión de la seguridad humana cuestiona que pueda haber un Estado seguro 
con ciudadanos inseguros pues la seguridad del Estado no es una finalidad en sí misma, 
disociada de la seguridad de las personas.  
La teoría de la Seguridad Humana exterioriza que el concepto de seguridad es 
mucho más amplio y significa más que la ausencia militar, incluye la seguridad en 
contra de la privación humana, una calidad de vida aceptable, así como las garantías a 
los derechos humanos fundamentales. Es decir, seguridad para la gente de amenazas 
                                                 
5 Villanueva Ayón, Myriam. La Seguridad Humana.¿Una ampliación de la seguridad global? Dossier 
Seguridad y Defensa.  
6 Garreta, Jaime. Claves para un política de defensa. En Revista Ser. 2000 
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tanto violentas como no violentas7. El término de seguridad humana ha sido presentado 
como un concepto de carácter multidimensional, responde a dos factores: una 
percepción de inseguridad y un estado de satisfacción de necesidades. 
La seguridad humana como concepto comienza a figurar en varios documentos 
de la Secretaría General de las Naciones Unidas a partir de 1992, pero es desarrollado 
con mayor detalle en los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Humano (PNUD). El PNUD señala que la seguridad humana es una preocupación 
universal por la vida y la dignidad humana, que sus componentes son interdependientes 
(en los ámbitos político, social, económico y ambiental) y que los efectos de las 
principales amenazas que la afectan son de alcance global8. 
Los componentes básicos de la Seguridad Humana, según el PNUD, son: 
seguridad económica, alimentaria, en la salud, personal, comunitaria, ambiental y 
política. La seguridad humana tiene dos aspectos básicos que se refieren a problemas 
crónicos como hambre, enfermedad y represión; pero también a perturbaciones abruptas 
de la vida diaria. En el segundo caso se trata de catástrofes naturales o graves crisis que 
pueden conducir a tragedias humanas9. 
La seguridad humana es centrada en las personas concentra la atención sobre 
individuales humanos y sus comunidades y enfatiza igual oportunidad para desarrollar 
plenamente el potencial humano. Central a todo esto son los Derechos Humanos10. 
                                                 
7 Villanueva Ayón, Myriam. La Seguridad Humana.¿Una ampliación de la seguridad global? Dossier 
Seguridad y Defensa.  
8 Seguridad Humana, prevención de conflictos y paz  http://www.revistafuturos.info 
9 Ídem.   




3. Teoría de la Educación Preventiva  
Expone que educar preventivamente implica informar y formar. Se informan 
conocimientos e ideas y se forman hábitos, conductas, valores a través de testimonios de 
vida del educador. 
Según la teoría de la educación preventiva debe existir coherencia entre el 
mensaje informativo y las conductas cotidianas del educador. Cuando se confecciona un 
plan de educación preventiva es fundamental tener en cuenta a quién va dirigida la 
prevención (sexo, edad, nivel socioeconómico, cultural, heterogeneidad y 
homogeneidad en el grupo, etc.). Además se debe tener en cuenta para qué se va a 
prevenir (para las adicciones, para la violencia, para la discriminación, para el cuidado 
de la salud física y mental, accidentes, etc.)11. 
Dentro de la educación preventiva no se puede pensar que con una charla o 
investigación alusiva al tema se está previniendo; sino que se debe trabajar 
integralmente en todas las áreas, acompañando la información con la creación de 
hábitos, conductas y valores.  
En la teoría de la educación preventiva se pueden identificar cuatro elementos 
esenciales: que los esfuerzos sean combinados entre la escuela, familia, comunidad, 
organismo, programa, proyecto; que el mismo produzca un crecimiento personal y 
social, construyendo habilidades, detectando conductas de riesgo, identificando 
problemas, construyendo mecanismos positivos de resolución de problemas, facilitando 
la comunicación; que integre actividades en lugares tradicionales incorporándose a los 
                                                 
11 Rivas, Felipe. Educación Popular, la necesidad de un nuevo modelo. http://www.ceaal.com.org 
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valores culturales existentes; y que el mismo sintetice el material existente de programas 
en funcionamiento.  
La teoría de la educación preventiva tiene como fundamento lograr un cambio 
en las actitudes de la población el cual debe basarse en la convicción de que no se tiene 
que ser fatalista acerca de los problemas o riesgos pero sobre todo en la voluntad de 
actuar de acuerdo a esta convicción. Dentro del área preventiva se encuentran todas las 
acciones destinadas a favorecer el buen desarrollo y logro de las habilidades sociales 
necesarias para el buen funcionamiento de la convivencia.  
4. El Tratado de Ottawa 
La Convención surge de la preocupación mundial acerca de las minas 
antipersonal y está basada en normas consuetudinarias de Derecho Internacional 
Humanitario aplicado a todos los Estados. Además de estas normas varios Acuerdos 
Internacionales contienen disposiciones que específicamente se aplican a las minas 
antipersonal. “Antes de que se concertara el tratado de Ottawa, el principal acuerdo por 
el que se regía en empleo de minas terrestres era la Convención de las Naciones Unidas 
de 1980 sobre ciertas armas convencionales”12. 
Se buscó dar un enfoque más directo al problema de las minas antipersonal para 
promover su prohibición total. Finalmente se logró una Convención relativa al tema que 
fue suscrita en Canadá en diciembre de 1997 denominada "Convención sobre la 
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción", conocida también como "Tratado de Ottawa". La 
                                                 
12 Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal y sobre su destrucción. Comité 




Convención entró en vigor en marzo de 1999 y hasta diciembre de 2004 había sido 
firmada por 152 Estados y ratificada por 14413. 
La Convención tuvo como característica el importante esfuerzo y coordinación 
entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales y dispone entre otras cosas 
que cada Estado se compromete a: 
• No emplear minas antipersonal. 
• No desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o 
transferir minas antipersonal. 
• No ayudar, estimular o inducir de una manera u otra, a cualquiera a participar en una 
actividad prohibida en un Estado Parte. 
• Destruir o asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que 
le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control a más tardar 4 años 
después de la entrada en vigor de la Convención. 
• Destruir las minas colocadas en las zonas minadas a más tardar en 10 años a partir 
de la entrada en vigor de la Convención. 
• Permitir sólo la retención o transferencia de una cantidad de minas antipersonal para 
el desarrollo de técnicas de detección, remoción o destrucción de minas y el 
adiestramiento de dichas técnicas, así como la transferencia de minas para su 
destrucción. 
• Participar en el completo intercambio de equipo, material e información tecnológica 
y de ser posible, prestar asistencia para la rehabilitación de las víctimas de minas y 
su integración social y económica. 




• Establecer medidas de transparencia y presentar un informe al Secretario General a 
más tardar 180 días después de la entrada en vigor. 
• Adoptar un procedimiento de facilitación y aclaración del cumplimiento de la 
Convención. 
• Realizar consultas entre los Estados partes para poner en práctica la Convención14. 
5. Directrices Internacionales sobre Educación las Minas Terrestres y Municiones 
sin Estallar 
La Organización de Naciones Unidas con base en su política sobre Medidas de 
Lucha  contra las Minas y sus Efectos y en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Noruega ha diseñado las Directrices Internacionales para la educación y 
concientización sobre el peligro de las minas terrestres y municiones sin estallar. 
El acuerdo genérico en cuanto al proceso de concientización sobre el peligro de 
minas a nivel mundial es que éste había sido insuficientemente estructurado, había 
respondido a problemas locales y había estado aislado de otras iniciativas de 
sensibilización del público15. Este proceso era concebido como un asunto separado del 
desminado, la orientación predominante era la de llamados de alerta a través de los 
medios de comunicación y exposiciones públicas a las comunidades afectados por 
minas. 
Al no existir criterios claros y admitidos en cuanto a las características de un 
programa de sensibilización sobre el peligro de minas se obstaculiza la eficacia de las 
campañas. Las Directrices Internacionales se han formulado como una respuesta a este 
problema, para que los planificadores de programas dispongan de la información acerca 
                                                 
14 Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción. Ottawa, Canadá. Naciones Unidas. 18 septiembre de 1997. 
15 “Una sola voz” Taller: El Proceso de Educación Preventiva sobre el Peligro de las Minas en Nicaragua. 
Managua 25 al 27 de abril del 2001. OEA-UNICEF 
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de los asuntos de esencial importancia para la educación sobre el peligro de minas y 
municiones sin estallar16. 
Las Directrices establecen que cada programa debe incluir los siguientes 
aspectos: estudio de viabilidad, diagnóstico de las necesidades, planificación de 
programas, observación y evaluación.  
El estudio de viabilidad comprende el proceso inicial de establecer el grado real 
de amenaza que las minas representan. Ayuda a establecer si es necesario un programa 
de educación sobre el peligro de minas y municiones sin estallar, y si un organismo  
cuenta con las condiciones óptimas para ejecutar el programa. Un detallado estudio de 
viabilidad aporta las bases sólidas para el programa17. 
El diagnóstico de necesidades abarca un estudio preciso de las formas en que las 
minas afectan a la población civil. En el diagnóstico la recopilación y análisis de la 
información ayuda a determinar cuáles son las localidades en condiciones de riesgo, 
cuál es la dimensión de éste y cuál es la estrategia adecuada para la concientización 
sobre el peligro de minas y las municiones sin estallar. 
La planificación del programa establece la forma en que los organismos y 
organizaciones pueden contribuir más eficazmente a responder a las necesidades. La 
planificación contiene una meta general, objetivos concretos, actividades e indicadores 
para vigilar los adelantos y evaluar los efectos. Los interesados directos deberían 
participar en el proceso de planificación18. Los mensajes de educación deben ser 
específicos para cada programa, deben adaptarse a la situación local y a los grupos a los 






cuales  están dirigidos. Los materiales deben ser simples, claros, legibles, en idiomas 
locales, sostenibles y  duraderos. 
La observación y la evaluación son componentes importantes de todo programa 
pues permite medir los adelantos y la evaluación  determina el mérito de las acciones 
emprendidas.  
A. Marco Conceptual 
1. Minas 
Se entiende por mina todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado 
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y 
concebido para explotar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o 
un vehículo.  
2. Tipos de minas 
Las minas respecto a su aplicación o finalidad se dividen en dos grandes grupos: 
3. Minas Antitanques 
Mina terrestre diseñada para averiar o destruir vehículos, incluidos los tanques. 
Pueden estallar cuando se ejerce presión sobre ellas o mediante control remoto, así 
como por influencias magnéticas o cuando se mueve una espoleta basculante19. 
Son aquellas que persiguen la inmovilización de los vehículos, actuando contra 
sus órganos de movimiento o su tripulación. Se activan normalmente con un peso de 
150 kg20. 
                                                 
19 “Una sola voz” Taller: El Proceso de Educación Preventiva sobre el Peligro de las Minas en Nicaragua. 
Managua 25 al 27 de abril del 2001. OEA-UNICEF 
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4. Mina antipersonal  
Se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la 
proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más 
personas. Las minas antipersonal suelen estallar cuando se les pisa o se tropieza con un 
alambre de trampa explosiva, pero también pueden estallar con el paso del tiempo o 
cuando se accionan dispositivos de control21. 
5. Municiones sin estallar 
No son minas, son granadas, morteros, cohetes, proyectiles o balas que no han 
sido utilizados o que habiendo sido disparados no han explotado. Esto no significa que 
la munición sin estallar no entrañe riesgos es extremadamente inestable y puede ser 
detonada por el toque mas leve.   
6. Transferencia  
Por transferencia se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal 
hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las 
minas, pero que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas 
antipersonal colocadas22. 
7. Zona minada 
Es una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en la que se sospecha su 
presencia. 
                                                                                                                                               
20 Núñez, Jesús. Heridas por armas de dispositivo retardo, minas antipersonal y trampas bomba. 
http://usuarios.lycos.es/historiaymilicia/html/bcna3.htm 
21 “Una sola voz” Taller: El Proceso de Educación Preventiva sobre el Peligro de las Minas en Nicaragua. 





8. Senda segura 
Camino o sendero en el que se tiene certeza que no hay minas. 
9. Remoción y destrucción de minas 
Se refiere  al proceso técnico  especializado de remoción y destrucción de minas, 
y  otros objetos explosivos. 
10. Educación sobre el riesgo de minas 
Conjunto de acciones de planeamiento, ejecución y supervisión, orientado a la 
educación de la población que está o puede verse afectada por la presencia de minas. En 
zonas afectadas, normalmente, dicha educación comprende campañas publicitarias por 
medios de comunicación masivos, enseñanza escolar, montaje de obras de teatro para 
niños, distribución de folletos educativos y otros procedimientos.  
11. Accidentes en operaciones de desminado 
Suceso eventual que sufren  los zapadores a consecuencia de las   operaciones de 
remoción y destrucción de minas que realizan.  
12. Accidentes por minas y Municiones sin Estallar (MUSE) 
Suceso eventual que sufren personas civiles a consecuencia de explosiones  de 
minas o municiones sin estallar. 
13. Medidas de lucha contra las minas y sus efectos 
Actividades realizadas para enfrentar la amenaza de las minas en una zona dada  
o una situación dada. Ejemplos de esas actividades son los programas de concienciación 
sobre el peligro de las minas y municiones sin estallar, la promoción de conocimientos 
sobre las minas, la asistencia a las víctimas de minas y el desminado. 
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CAPÍTULO II: ANTECEDENTES 
A. Históricos 
1. Contexto Internacional 
 A inicio de los años noventa el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y 
otras organizaciones humanitarias empezaron la tarea de reunir datos sobre los efectos 
de las minas antipersonal en respuesta a un elevado número de víctimas civiles en 
distintos países. 
El mundo estaba ante una crisis internacional de índole humanitaria originada 
por  la presencia y proliferación de minas antipersonal en más de setenta países. Dando 
lugar a uno de los problemas más graves de nuestros tiempos que el  hombre haya 
podido provocar. Su impacto a largo plazo en individuos, comunidades y sociedades 
enteras era alarmante. En el caso de América los países de Centroamérica y en la 
frontera entre Perú y Ecuador eran las zonas con mayor presencia de estas mortíferas 
armas. 
En consecuencia el CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja, y la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres 
(ICBL una red de más de 1200 ONG en 60 países) desplegaron actividades de 
sensibilización de los efectos de estas armas, de la situación de las víctimas y de 
comunidades amenazadas por  minas23. 
Esos esfuerzos fueron la fuerza dominante para movilizar a la opinión pública y 
a la comunidad internacional para promover debates militares y políticos haciendo 
                                                 
22 Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal y sobre su destrucción. Comité 
Internacional de la Cruz Roja.  
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presión para el término del empleo de estas armas a través de la aprobación de distintas 
resoluciones en Organismos Internacionales como Naciones Unidas y  OEA. 
El empleo de las minas terrestres antipersonal está limitado en el Derecho 
Internacional Humanitario, que contienen varias normas generales aplicables a esas 
armas. Dos de las disposiciones más importantes proviene de las normas 
consuetudinarias de la guerra y, por lo tanto, obligan a todas las partes en cualquier 
situación de conflicto armado24: 
• “Las Partes en conflicto harán siempre la distinción entre personas civiles y 
combatientes, y no atacarán a las personas civiles. En virtud de este principio, nunca 
se podrá emplear arma alguna de efectos indiscriminados.”25 
• “Está prohibido emplear armas que puedan causar males superfluos o sufrimientos 
innecesarios, lo que significa que cualquier arma concebida para causar más daños 
de los necesarios, a fin de poner fuera de combate a un soldado, incluso cuando esté 
dirigida únicamente contra combatientes, es ilícita y no estará permitido 
emplearla.”26 
Durante los años que precedieron a la concertación del Tratado de Ottawa 
(1997) el principal acuerdo por el que se regía  el empleo de minas terrestres era la 
Convención de Naciones Unidas de 1980 sobre “Prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados” (CAC), el Protocolo II de esta Convención trata  
específicamente de minas, armas trampas y otros artefactos. 
                                                 
24 Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonal y sobre su destrucción. Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
25 Ídem  
26 Ídem  
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Pero a medida que se hacía patente el impacto de las minas en civiles era 
evidente que estas disposiciones vigentes eran demasiado débiles y que no estaban 
siendo aplicadas en la mayoría de los conflictos recientes. 
Por ello en 1993 a raíz de una solicitud hecha por Francia los gobiernos se 
reunieron para mejorar las disposiciones del tratado CAC. En ese mismo año la 
Asamblea General de ONU aprobó una Resolución sobre la “Suspensión de la 
exportación de minas antipersonal”. 
En 1996 la Asamblea General de ONU aprobó  la Resolución 51/45S que insta a 
todos los Estados a perseguir enérgicamente un acuerdo internacional prohibiendo las 
minas antipersonal.  Tras varios años de reuniones, Declaraciones (como la de Ottawa y 
de Bruselas) y Conferencias (como la  de  Oslo),  se da el 18 de septiembre de 1997 la 
“Convención sobre la Prohibición del Empleo, Producción, y Transferencia de Minas 
Antipersonal y sobre su Destrucción”. Se caracterizó por el  nivel de cooperación quizá 
sin precedentes entre los gobiernos y ONG y  que ha continuado hasta el día de hoy. En 
esta  asistieron  más de 90 países, ONG y organismos interesados.  
La Convención condujo en diciembre a la firma del tratado global que en esencia 
prohíbe todo empleo de minas antipersonal en cualquier circunstancia. Además exige la 
destrucción de minas almacenadas antes de transcurridos cuatro años desde la entrada 
en vigor del tratado y que las minas ya plantadas sean destruidas antes de diez años. 
Asimismo insta a los Estados que se comprometan a trabajar en la prevención de 
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accidentes y que ofrezcan asistencia para el cuidado y rehabilitación de las víctimas de  
minas27. 
Hubo varias iniciativas regionales dentro del marco de la OEA. Desde 1995 se  
aprobaron una serie de resoluciones que promueven el Derecho Internacional 
Humanitario, prohibiendo el empleo de armas, proyectiles y formas de combates de 
efectos indiscriminado28; resoluciones que apoyan la creación de programas de 
desminado29 ante el peligro que representan a la seguridad ciudadana el casi millón de 
minas plantadas en América; y  resoluciones  que declaran el hemisferio occidental libre 
de minas terrestres antipersonal30, exhortando a los Estados miembros a cumplir lo 
establecido en el Tratado de Ottawa o bien a adherirse a él. 
La educación preventiva de las minas antipersonales es una disposición reiterada 
en diversas resoluciones y documentos de organismos internacionales como la ONU, la 
OEA, el CICR, Landmine Monitor, adquiriendo categoría y rango de principio del 
Derecho Internacional Humanitario. Cada uno de estos organismos contribuye a brindar 
información sobre los avances en Desminado Humanitario  incluyendo la importancia 
de las actividades de educación preventiva sobre el riesgo de minas y MUSE. 
 Por su parte uno de los grandes aportes de Naciones Unidas ha sido el diseño de 
las “Directrices Internacionales para la educación y concienciación sobre el peligro de 
las minas terrestres y municiones sin estallar”. 
 Dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, se ha aprobado 
una serie de Resoluciones entre las que resaltan la  AG/RES 1889 (XXXII-O/02) 
                                                 
27 Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 
Antipersonal y sobre su Destrucción. Ottawa, Naciones Unidas. 18 de septiembre de 1997.  
28 AG/ RES 1335 (XXV- O/95)  Respeto al Derecho Humanitario Internacional. http://www.oas.org 
29 AG/ RES 1343 (XXV- O/95) Programas de Desminado. http://www.oas.org 
30 AG/ RES  1411 (XXVI- O/96) Hemisferio Occidental libre de minas terrestres antipersonal. Ídem. 
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“Hemisferio Occidental Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal”; la resolución 
AG/RES 1878 (XXXII-O/02) “Apoyo al Programa contra las Minas  Antipersonal “y la 
resolución AG/RES (XXXII-O/02) “Apoyo a la Acción contra las minas en Perú y 
Ecuador”. Estas establecen la educación preventiva de las minas antipersonal como  una 
disposición fundamental de la Acción Contra las Minas. 
2. Contexto Nacional 
Nicaragua siendo el país más minado de Centroamérica31 (más de 135,000 minas 
sembradas y  más de 136,000  en almacén) no podía hacer caso omiso a formar parte de 
ese movimiento internacional que se desplazaba en busca de la prohibición total de 
minas antipersonal. 
El Ejército Nacional inició el desminado una vez puesta en marcha el proceso de 
paz a inicios de 1990 en importantes objetivos  económicos y vías de comunicación. En  
1991 Nicaragua solicita asistencia a la OEA para hacer frente al enorme problema de las 
minas. 
Esa iniciativa contribuyó a que la OEA lanzara una campaña de cooperación a 
los Estados miembros y asesoría técnica a  la Junta Interamericana de Defensa (JID). A 
raíz de esto en 1995 la UPD  de la Secretaría General de la OEA asumió la 
responsabilidad que pasó a denominarse Programa de Asistencia al Desminado en 
Centroamérica  (PADCA). 
En 1996 el CICR y la Cruz Roja de Nicaragua organizaron un seminario en el 
que seis Estados centroamericanos y México se manifestaron a favor de una prohibición 
total de las minas antipersonal de lo cual el Consejo de Ministros de Relaciones 
                                                 
31 Informe Nicaragua Landmine Monitor. http://www.icbl.org 
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Exteriores Centroamericanos aprobó una resolución por la que declaraba que 
Centroamérica debía ser una zona libre de minas y se pedía a otros gobiernos fuera de la 
región que emprendieran iniciativas similares. Nicaragua firma la Convención de 
Ottawa  en diciembre de 1997 y la ratifica el 30 de noviembre de 1998. 
Partiendo del hecho que la preservación de la vida es el criterio primordial que 
rige la acción del desminado, la primacía  recae no sólo en la acción de remoción de 
minas sino también en el papel de la educación preventiva32, que es el proceso 
educativo orientado a  asegurar  a las  personas de comunidades en riesgo por minas, no 
sólo el estar consciente del riesgo de estos artefactos, sino también a promover un 
comportamiento de modo que reduzca el riesgo para las personas, la propiedad y el 
medio ambiente33. 
En los años posteriores al Tratado de Ottawa el componente de la educación 
preventiva de las minas antipersonal estaba dando sus primeros pasos. No así las 
actividades de remoción y destrucción de minas que eran prioritarias hasta ese momento  
y que eran ejecutadas por el Ejército Nacional con el apoyo de la OEA y la comunidad 
internacional. 
B. Antecedentes de Estudio   
Lamentablemente son pocos los análisis acerca del tema de educación 
preventiva de las minas antipersonal en Nicaragua.  El Centro Estudios Internacionales 
(CEI) ha realizado cuatro informes independientes sobre el Desminado Operativo y 
                                                 
32 I Informe CEI, 1999. Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances,     
limitaciones y recomendaciones. Primer Informe Independiente. Centro de Estudios Internacionales. 
http://www.ceinicaragua.org.ni/desminado/primer_informe_desminado.htm 
 
33 Educación sobre el riesgo de minas. http://www.icbl.org 
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Humanitario en Nicaragua, en los cuales abordan la situación del desminado, los 
avances que se han obtenido, las limitaciones y las recomendaciones del CEI. 
Los informes  son una evaluación del proceso de desminado en Nicaragua y del 
cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición de Uso, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia  de Minas Antipersonal  y sobre su Destrucción.  
El Primer Informe del CEI hace hincapié en la tarea de la rehabilitación humana, 
económica y social de las víctimas de las minas. Presenta un desglose de la situación del 
desminado en Nicaragua en 1999, expone la visión del CEI de los problemas y 
limitaciones del desminado. 
En cuanto al componente de educación preventiva el informe afirma que deben 
desarrollarse campañas de prevención y educación. Tomando en cuenta la concepción 
integral sobre la lucha contra las minas se desprende como una de las principales 
acciones a desarrollar en zonas afectadas por minas “educación para reducir riesgos de 
accidentes y promoción de conocimientos generales sobre los peligros y características 
de las diversas minas y otros artefactos explosivos en el campo34. 
El informe asevera que los esfuerzos desarrollados en cuanto al componente de 
educación preventiva sobre el riesgo de minas en zonas afectadas en este año (1999) 
fueron escasos. Estos primeros esfuerzos han sido realizados desde 1996 por el Ejército 
y la Cruz Roja con apoyo de UNICEF dirigida especialmente a los niños. Se trataba de 
prevenir accidentes a raíz de la presencia por minas, incidir en la conciencia de la niñez, 
y a través de los mismos a los padres y vecinos. Además hace referencia a otros 
                                                 
34 Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances, limitaciones y 




esfuerzos aislados en las zonas de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y Rivas realizados 
en 1998. 
El CEI expresa que el proceso de desminado de Nicaragua ha sido un poco 
mecánico o técnico, basándose casi exclusivamente en la remoción de minas como el 
principal medio de combate a este problema. En el país se seguían registrando datos de 
víctimas que eran mutiladas por una mina o que perdían la vida en campos en los que 
inclusive ya se encontraban señales de peligro de muerte y una buena educación sobre la 
amenaza de las minas antipersonales  conduciría con mayor efectividad a la seguridad 
de la población que está en riesgo. Evitar más accidentes provocados por minas se logra 
haciendo conciencia  que con las minas no se juega y que atentan contra la vida sin 
distinción alguna35. 
Este informe incluye argumentos que hacen notar la importancia de los procesos 
de educación preventiva, ya que  es muy difícil cuantificar y encontrar todas las minas 
que existen en los terrenos de Nicaragua, no se tiene control exacto de los lugares en los 
que se encuentran las minas36. 
El trabajo de desminado en Nicaragua, según el CEI,  no debe agotar sus 
esfuerzos ni recursos sólo en la acción de destrucción de las minas, sino que debe 
enfocarse también en la educación de la población, pues no se logrará que los 
pobladores de las zonas afectadas se liberen de la presencia de minas, pero si  se tendrá 
una población que pueda hacer frente a tal amenaza. 
En el Segundo Informe Independiente (2000), el CEI mantiene su posición sobre 
la importancia de la ejecución de acciones de educación preventiva, “desde el primer 
                                                 
35 Ídem. 
36 Ídem  
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informe se ha venido insistiendo que el Compromiso de Ottawa va mucho más allá del 
desminado. El cometido de la comunidad internacional es antes que nada de naturaleza 
humanitaria”37. 
Critica la labor gubernamental ante la amenaza del peligro que representan las 
minas pues no se tomaron las medidas necesarias para hacer frente a este peligro, 
todavía se registraron casos de víctimas de minas. No se estaba trabajando en la 
educación a la población. 
Además critica el rehúso que se le dio a los pasquines de Supermán y la Mujer 
Maravilla, materiales utilizados en otros países, pero en el campo muy difícilmente los 
niños conocen a Supermán. El CEI afirma que estos pasquines no se adaptaban a la 
realidad cultural de Nicaragua y  su efectividad era poco fiable para el desarrollo de un 
buen proceso de prevención en las zonas más afectadas del país38. 
Recopila una serie de entrevistas realizadas a diferentes actores de la tarea de la 
acción contra las minas en Nicaragua, entre los cuales se encuentran: Joel Zamora, 
director ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN) quien 
expresó que era lamentable que las instituciones gubernamentales no pusieran tanto 
esmero y voluntad en las campañas de educación preventiva, como el puesto en las 
actividades de remoción de minas.  
Uriel Antonio Carazo, coordinador en Madriz de la Organización de 
Revolucionarios Discapacitados (ORD) afirmó tener pruebas de que gracias a las 
campañas de educación preventiva realizadas en algunas zonas del departamento de 
                                                 





Madriz, se redujeron los accidentes provocados por minas. René Baltodano de Cruz 
Roja aseguró que no hay nadie mejor que los niños para transmitir el mensaje 
preventivo a sus padres, familiares y amigos39. 
Se destaca el avance que tuvo el papel gubernamental en el proceso de Ottawa 
con la conformación de la Comisión Nacional de Desminado, pues atribuye a las 
autoridades gubernamentales el comienzo de un proceso mayormente estructurado y 
mucho más organizado al darle prioridad a todas las áreas de la acción contra la minas 
por igual y no un proceso que estaba en dependencia de las políticas de cada institución 
por separado. 
En el Tercer Informe Independiente (2001), contempla una serie de 
recomendaciones para lograr que se mejore la efectividad de las campañas de educación 
preventiva. Al implementarse campañas de educación de diferentes instituciones y 
organismos recomienda que deban reforzarse las actividades de Educación Preventiva 
con los Consejos Estudiantiles para así lograr integrar más sectores de la población. En 
una tarea conjunta de propagación de mensajes y de recopilación de nuevos datos que 
reflejen las principales debilidades de estas campañas y de las limitantes que se 
presentan en cada zona40. 
En este tercer informe continua la polémica sobre los pasquines importados 
desde los Estados Unidos en los que figura Supermán y la Mujer Maravilla, pero esta 
vez para celebrar la decisión de UNICEF de suspender este pasquín en el país. Partiendo 
                                                 
39 Ídem.  




de esta manera en un proceso de revisión de los materiales educativos utilizados en las 
campañas41. 
El cuarto Informe Independiente del CEI, muestra ya resultados, pues se refleja 
la toma de conciencia y la puesta en marcha de las estrategias que se vienen 
recomendando en los informes anteriores, dando como resultado un trabajo más 
elaborado, con mayores niveles de coordinación interinstitucional, hecho que se sustenta 
en la implementación de un proyecto de prevención y educación sobre el peligro de las 
minas en la comunidad de Río Coco, liderado por Acción Médica Cristiana. Además un 
avance muy importante es el hecho de que ya se cuenta con una Guía Nacional  para la 
elaboración de materiales educativos sobre el peligro de las minas42. 
En los cuatro informes realizados por el CEI es claro notar un elemento clave en 
el análisis del proceso de acción contra las minas en Nicaragua: la educación para la 
prevención  de accidentes por minas. Un elemento vital en la acción contra las minas e 
indispensable para alcanzar los objetivos de la Convención de Ottawa.  
                                                 
41 Ídem 




CAPÍTULO III: PRIMERA ETAPA (1998- 2000) 
En Nicaragua los primeros esfuerzos en materia de educación preventiva de las 
minas antipersonal los realiza  el Ejército Nacional y la Cruz Roja; sin embargo según el 
Primer Informe del CEI esos esfuerzos eran  mínimos y malogrados43 teniendo en 
cuenta que  los análisis y estudios realizados en este tema son escasos. 
Se pueden identificar dos etapas claramente marcadas en este proceso. La 
primera se ubica de 1998 al año 2000. Los actores trabajan de forma empírica y 
espontánea, con recursos limitados y sin ninguna experiencia. 
El año de 1998 constituye un período lleno de acontecimientos que determinaron 
en gran medida los avances o retrasos en materia de Acción contra las Minas. En 
noviembre Nicaragua ratifica el Tratado de Ottawa. Además los trabajos de Desminado 
Humanitario en Centroamérica se vieron afectados por los serios problemas que 
ocasionó el Huracán Mitch. En Nicaragua las inundaciones provocadas por el huracán 
desenterraron y diseminaron miles de minas desconociendo la ubicación de las mismas   
que anteriormente ya se tenían registradas, a esto se suma que se perdieron elementos de 
orientación topográfica que facilitaba la ubicación de las minas y el acceso a través de 
caminos quedó imposibilitado en muchas comunidades44. 
El cuatro de diciembre del mismo año Nicaragua da cumplimiento a otra de las 
responsabilidades adquiridas al adherirse al Tratado de Ottawa como es la creación de 
un ente gubernamental responsable de la Acción contra las Minas en Nicaragua, 
                                                 
43 Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances, limitaciones y 
recomendaciones. Primer Informe Independiente. Centro de Estudios Internacionales.1999. 
http://www.ceinicaragua.org.ni 
44 Desminado Nacional como consecuencia del Huracán Mitch. Ejército de Nicaragua, 1998. 
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denominado Comisión Nacional de Desminado (CND) que se encuentra dentro del 
Ministerio de Defensa. 
Estos dos importantes sucesos llevaron a una reformulación en  tiempo y en  
recursos del Programa Nacional de Desminado; por lo que en 1999 el Gobierno de 
Nicaragua presentó el nuevo Plan de Desminado a la comunidad internacional fijando  
el año 2004 como fecha para culminar las operaciones45. 
Se empieza a valorar la  importancia del tema de educación preventiva sobre el 
peligro de minas pues tomaba importancia a nivel internacional el tema y se cataloga 
como una de las principales causas de los accidentes: la falta de información sobre los 
peligros que constituyen las minas, la manipulación imprudente de estos artefactos, las  
presiones económicas para no abandonar las labores agrícolas familiares y la curiosidad 
de penetrar en una área sospechosa como minada46. 
Dentro de las principales instituciones y organismos que desempeñaron un papel 
en materia de educación preventiva  en esta primera etapa  se encuentra: PADCA/OEA, 
UNICEF, Cruz Roja, Acción Médica Cristiana, Centro de Estudios Estratégicos de 
Nicaragua (CEEN), Comisión Conjunta de Discapacitados de Madriz (CCD), entre 
otros. Estos  actores de alguna forma pretendían proporcionar o generar alternativas 
viables a la conducta de alto riesgo de las personas que viven, trabajan o viajan a las 
zonas afectadas47. 
Hasta este momento el enfoque predominante de los programas de educación 
preventiva  de  las minas antipersonal se concentraba en hacer llamados de alerta 
                                                 
45 Informe Ejecutivo del PADCA/OEA, 2000. http://oeadesminado.org.ni 
46 Ídem. 
47 Sensibilización sobre minas. Landmine Monitor.  2000. http://www.icbl.org 
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difundidos a través de mensajes radiales, presentaciones a las comunidades afectadas, 
visitas a las escuelas en zonas de alto riesgo y a la sociedad civil en reuniones 
comunitarias48; o bien por hacer una mera distribución de materiales impresos con 
informaciones gráficas alusivas al peligro de las minas, tiras cómicas, folletos, afiches, 
entre otros.  
A. Comisión Nacional de Desminado (CND) 
La Comisión Nacional de Desminado como órgano gubernamental  tiene como 
objetivo fundamental dar fiel cumplimiento a los propósitos y compromisos adquiridos 
por Nicaragua en el Tratado de Ottawa49 además de coadyuvar e impulsar acciones 
destinadas a apoyar el Programa Nacional de Desminado50. 
La CND la conforman instituciones  cuyas atribuciones en los diferentes campos 
de la acción contra las minas,  remoción de minas, educación sobre el peligro de las 
minas, rehabilitación y reinserción de víctimas, información sobre minas y acciones de 
desminado y aspectos teórico-legales del mismo. 
A nivel general, la CND tiene las siguientes funciones:  
• Canalizar recursos financieros ante el Gobierno de Nicaragua, que garanticen el 
equipamiento individual y de campaña para los miembros de las unidades de 
desminado. 
• Gestión y canalización de recursos ante la comunidad internacional. 
• Definir, diseñar e implementar la campaña de educación y prevención de accidentes 
con minas. 
                                                 
48 “Taller Una sola Voz”. Taller: El proceso de educación preventiva sobre el peligro de minas en 
Nicaragua. Managua. 2001. 
49 ¿Qué es la Comisión Nacional de Desminado? CND, Ministerio de defensa. Managua. s/f 
50 Comisión Nacional de Desminado. http://www.desminadonicaragua.org.ni 
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• Apoyar las operaciones en el acondicionamiento de la red vial. 
• Apoyar el programa de rehabilitación de víctimas con minas. 
• Apoyar el diseño de políticas de seguridad social para el personal especialista que 
realiza el desminado. 
• Actualización de base de datos51. 
Está integrada por tres subcomisiones, cada una de ellas las conforman distintas 
instituciones gubernamentales, ministerios y ONG. 
La Subcomisión de Desminado, se encarga de la ejecución, organización y 
prácticas del Plan Nacional de Desminado en conjunto con el Ejército Nacional. 
La Subcomisión de Atención y Rehabilitación de Víctimas, dirige sus trabajos a 
la asistencia integral de las víctimas de minas y artefactos explosivos esto se refiere a la 
recuperación física y psicosocial de las personas afectadas. 
1. Subcomisión de Educación, Prevención, Señalización y Reinserción 
La Subcomisión de Educación, Prevención, Señalización y Reinserción52, trabaja 
en la priorización de las actividades hacia las zonas más afectadas, armonizando los 
mensajes empleados en educación preventiva sobre el riesgo de minas que emplean 
diversos actores. La integran  el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), 
Ministerio de Defensa (MIDEF), Ejército Nacional, PADCA-OEA, CEI, UNICEF, 
Acción Médica Cristiana (AMC), CCD, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 
otros53. 
                                                 
51 Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances, limitaciones y 
recomendaciones. Primer Informe Independiente. Centro de Estudios Internacionales. 
http://www.ceinicaragua.org.ni 
52 Ídem. 
53 Comisión Nacional de Desminado. http://www.desminadonicaragua.org.ni 
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No se encarga de aprobar los proyectos  de  las instituciones y organismos que 
hacen educación preventiva, sin embargo se encarga de  analizar y aprobar los 
materiales empleados. 
La CND como tal en esta primera etapa no realiza trabajos de educación 
preventiva en las zonas afectadas. Fue seriamente criticada por su  inactividad54 en  los 
primeros años  posteriores a su creación. Debido a que la CND no estaba 
institucionalmente organizada durante estos años, no desempeñó ningún papel  en el 
cumplimiento de sus funciones. 
Según los informes del CEI los programas de cada una de las instituciones que  
han operado en esta primera etapa consistían en una serie de actividades dispersas, sin 
coordinación y articulación los distintos esfuerzos de forma coherente, con objetivos de 
mayor alcance y con sus respectivas evaluaciones55, cuestionando así a la CND porque 
no fungía como el ente coordinador entre el entramado de organismos e instituciones 
que lo conforman. Esto provocaba la falta de uniformidad en el mensaje transmitido y 
poniendo en duda la cobertura geográfica en las áreas seleccionadas como prioritarias56. 
B. Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA/OEA) 
En 1991 cuando el Gobierno de Nicaragua solicitó a la OEA apoyo para 
declararse como un país libre de minas en el menor tiempo posible, la Secretaria  
General de esta organización inició acciones orientadas en esta vía, dentro de ellas el 
esfuerzo por crear un Programa de Asistencia  al Desminado. 
                                                 
54 Tercer Informe Independiente. Centro de Estudios Internacionales 2001http://www.ceinicaragua.org.ni 
55 Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances, limitaciones y 
recomendaciones. Primer Informe Independiente. Centro de Estudios Internacionales.1999. 
http://www.ceinicaragua.org.ni 




El PADCA es un esfuerzo humanitario con participación multilateral, con 
financiamiento y supervisión internacional, donde se da la cooperación civil y militar y 
se desarrollan las capacidades nacionales57. 
Los objetivos del Programa han sido rediseñados, pasando de un programa de 
asistencia al desminado meramente técnico, a un programa más amplio y multifacético 
de acción integral contra las minas antipersonal. Al adquirir sus objetivos otra 
dimensión, la OEA ha ampliado el concepto de Acción Contra las Minas para así 
abordar todos los aspectos relacionados con el problema de estas armas. 
1. Objetivos 
Principalmente se enfoca en: 
• Asistir a las autoridades nacionales en las operaciones de desminado humanitario, 
incluyendo el aseguramiento de la calidad de las mismas. 
• Apoyar a las autoridades nacionales en su plan de destrucción de minas 
antipersonales. 
• Reducir los riesgos de daños y muertes de los habitantes de las comunidades 
afectadas por minas, a través de campañas de educación preventiva. 
• Asistir a los sobrevivientes de minas en su rehabilitación –física y psicológica- 
además de contribuir en su reintegración social58. 
• Gestionar y administrar la información relacionada a la acción contra las minas, 
utilizando el software IMSMA, que es la base de datos del PADCA. 
Para el  PADCA-OEA ha sido prioritario el tema de educación sobre el riesgo de 
las minas, buscando la manera de dar soluciones a la conducta arriesgada que se observa 
                                                 
57 Informe Ejecutivo. PADCA/ OEA, 2001. http://www.oeadesminado.org.ni 
58 Aspectos Generales. PADCA/OEA, 2001. http://www.oeadesminado.org.ni 
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en la mayoría de las comunidades afectadas. Con el objetivo que las personas puedan 
vivir de manera segura creando una situación donde el desarrollo a nivel económico, 
social y de salud pueda ocurrir libremente sin las restricciones impuestas por la 
contaminación de minas terrestres. 
2. Cobertura  
Abarcó los municipios de los departamentos de Chontales, Nueva Segovia, 
Jinotega, Matagalpa, Chinandega, RAAN, RAAS. 
3. Metodología 
Orientó sus esfuerzos en materia de educación preventiva en coordinación con el  
Ministerio de Defensa a la realización de seminarios de sensibilización dirigidos a los 
Consejos Estudiantiles de secundaria. A través de un mecanismo multiplicador se llegó 
a  3,000 jóvenes59. 
En 1998, con el apoyo de supervisores internacionales de la JID y el Ejército 
Nacional, se efectuaron actividades permanentes de prevención en escuelas de algunos 
municipios de Nueva Segovia en las áreas de operaciones del Programa de 
Desminado60. 
Para el año 2000 se inician las campañas radiales y televisivas en los programas 
más populares de las zonas rurales afectadas de los municipios alcanzados con los 
mensajes educativos, por ejemplo Pancho Madrigal. 
En ese mismo año hay colaboración y coordinación entre el PADCA y UNICEF 
al  firmar un acuerdo para la ejecución durante un año de un Proyecto de Educación 
                                                 
59 Informe Landmine Monitor, 2000. http://www.icbl.org 
60 Informe PADCA/OEA, 2000. http://www.oeadesminado.org.ni 
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sobre Minas Terrestres y Pertrechos Sin Estallar. A raíz de lo cual se desarrolla una 
campaña integrada de sensibilización contra las minas y municiones sin detonar en las 
comunidades de la frontera norte. Con el objetivo de contrarrestar la remoción de minas 
por parte de civiles, mejorando así el flujo de información entre las unidades encargadas 
de ésta y las comunidades cercanas61. A  dichas campañas de prevención  se suma en 
colaboración la  Universidad Americana (UAM) con  jóvenes estudiantes que educaban 
sobre el peligro de minas en escuelas, a líderes comunales, alcaldes y grupos líderes.  
Es importante subrayar la experiencia novedosa de las campañas del 
PADCA/OEA la transmisión del mensaje de forma directa a las comunidades afectadas. 
Los promotores del programa visitan las comunidades de casa en casa, de la misma 
forma en las escuelas de aula en aula para que el mensaje tenga un mayor impacto. Este 
tipo de comunicación se define como comunicación interpersonal y supone un contacto 
directo cara a cara. La comunicación diádica constituye dentro de la estrategia de 
comunicación la primordial. Permite formular preguntas, aclaraciones y principalmente 
ayuda a asegurar una comprensión mutua62. 
Aplicada en el terreno la comunicación interpersonal incluye conversaciones con 
dirigentes religiosos y comunitarios, trabajadores del sector de salud en la comunidad, 
organizaciones de mujeres y de jóvenes,  funcionarios, entre otros. En las campañas del 
PADCA se estipula como uno de los principales mecanismos la metodología de la 
captación de actores claves: líderes comunales, grupos de niños líderes y maestros de 
escuela de las áreas afectadas.  
                                                 
61 Informe Landmine Monitor, 2001. http://www.icbl.org 
62 La educación sobre el riesgo de las minas. http://www.gichd.ch/pdf/Guia_minas/Guia_ch7 
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Un aspecto a destacar de las campañas del PADCA es que al involucrar a las 
comunidades afectadas en las campañas de educación preventiva se obtiene un doble 
beneficio: los miembros de las comunidades se educan sobre el peligro de las minas 
antipersonal, tipos de minas en su comunidad, mecanismos de denuncia; además, en 
casos específicos las comunidades son la primordial fuente de información para la 
ubicación de las áreas minadas y artefactos explosivos para su destrucción63. 
También son utilizados diferentes medios y forma de comunicación que 
incluyen carteles, folletos, rotafolios, vídeos, trípticos, camisetas, cuadernos, mochilas y 
algunos distintivos. Estos instrumentos sirven para respaldar las iniciativas de 
comunicación de mayor alcance o para ilustrar la comunicación interpersonal. 
Al inicio de las campañas se utilizaron medios de comunicación tradicionales. 
Estos eran representaciones teatrales tradicionales, espectáculos de marionetas y cuentos 
que servían para ilustrar y revelar la información de forma entretenida. Las 
representaciones en directo propiciaban en particular la interacción entre los actores y la 
audiencia.  
Asimismo se han utilizado medios de comunicación masiva, como la radio para 
transmitir los mensajes de prevención. Estos facilitan una comunicación indirecta y de 
un sólo sentido. 
Otra característica importante de las campañas del PADCA es que éstas 
involucran de forma permanente a víctimas de minas de las comunidades afectadas 
como promotores, pues se considera que son quienes mejor pueden transmitir el 
mensaje de prevención, partiendo de su propia experiencia. 





En los primeros años se inicia  trabajando con el polémico y criticado material 
de Supermán y la Mujer Maravilla bajo la metodología casa a casa, escuela a escuela. 
La observación sustancial es referente a su inadecuada utilización en campañas rurales, 
mejor indicado a campañas urbanas pues en esas áreas se tienen conocimientos sobre 
los protagonistas de dicho material, razón por la que su utilización fue más provechosa 
en otros países como el caso de Costa Rica, Honduras y Colombia64 donde se orientó a 
campañas urbanas. 
Sin embargo a pesar de tantas críticas fue un buen primer intento de 
concientización dado que no se contaban con estándares nacionales que regularan todo 
lo referente a los materiales empleados en educación  preventiva de este tipo y con estas 
características. Además “fue oportuno para dar a conocer el nivel del problema que 
representan las minas”65. 
A medida que avanzaba el trabajo se veía con más claridad la complejidad del 
problema de las minas; por lo que se inician trabajos orientados a la atención de 
víctimas y educación sobre el riesgo de minas (1998-2000) dando así ese enfoque 
humanitario al programa.  
El coordinador del PADCA considera que los informes del CEI sirvieron para 
alertar, a reflejar que el trabajo no estaba perfecto como se pensaba, criticas que en 
alguna medida sirvieron a reunir a todas los actores en el taller denominado “Una sola 
voz”. 
                                                 
64 Entrevista Sr. J. Umaña. 24 de enero 2005. Oficinas de CND. Managua. 
65 Entrevista Lic. C. Orozco, 25 enero 2005, Oficinas PADCA/OEA, Managua. 
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C. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
Dentro del sistema de la Naciones Unidas UNICEF es la organización que 
patrocina las actividades de sensibilización y educación para reducir los riesgos en 
materia de minas66, especialmente por la vulnerabilidad de  niñas y niños ante el peligro 
que estos artefactos representan. 
Participa en programas de sensibilización sobre minas a los que presta ayuda a 
través de la movilización de recursos, asistencia técnica, gestión de la calidad y 
desarrollo de las capacidades locales67; es por esta razón que su labor está  
estrechamente ligada al trabajo realizado por Cruz Roja Nicaragüense desde 1996 y 
posteriormente en el año 2000 con el PADCA/OEA. 
A inicios del año 2000 esta organización se vio afectada por las numerosas 
críticas hechas por la importación y distribución del pasquín de Supermán y la Mujer 
Maravilla, tanto por su imprecisión técnica, como por el mensaje que tendía a 
tergiversarse y también por la falta de adecuación cultural lo cual ponía en duda la 
eficacia de los mismos68. Esto obligó a la suspensión de su distribución y generó la 
inquietud de la revisión de los materiales educativos utilizados y su adecuación al 
entorno. 
D. Cruz Roja Nicaragüense (CRN) 
1. Objetivo 
Esta institución nacional empezó a sensibilizar sobre el peligro de minas desde  
1995 a la población agrícola a través de la campaña “De la tierra sólo queremos vida”, 
                                                 
66 Actividades de sensibilización y educación para la reducción de riegos UN. http://www.mineaction.org 
67 Prevención y reducción de riesgo, 1999. http://www.cinu.org.mx 
68 Desminado operativo y humanitario en Nicaragua: Situación actual, avances, limitaciones y 




esto dentro de las actividades de reinserción de grupos guerrilleros; pero retomando 
como modelo el Programa de Desminado realizado en El Salvador69. 
En las charlas impartidas a la comunidad se observaba cierta asistencia de niños, 
por lo que en 1998 decide desarrollar el Programa de Prevención de Accidentes por 
Minas Terrestres Antipersonal de Niño a Niño, apoyado por UNICEF y CICR. Dirigida 
especialmente a niños con el fin de prevenir accidentes a raíz de la presencia de minas y 
artefactos explosivos. Indicando que hacer al encontrarse una mina, tratando así de 
incidir en la conciencia de la niñez y a través de los mismos, a los padres y vecinos70. 
Además de colaborar a completar en aquel entonces el plan de señalización de campos 
minados; pero este trabajo se vio obstaculizado por los daños provocados por el  
Huracán Mitch. 
2. Metodología 
La metodología  consistía  en transmitir el mensaje “de niño a niño”. A  través 
del cual niños difusores entre los diez y catorce años eran simultáneamente receptores y 
transmisores de mensajes71. Siendo coordinados por un adulto del programa para 
asegurar la efectiva aplicación y seguimiento. 
Posteriormente con el apoyo de UNICEF, se desarrolló una campaña de 
movilización social por medio de la cual se capacitó a más de 5,000 personas, en su 
mayoría niños y adolescentes. Se contaba con equipos difusores, coordinadores y 
brigadistas escolares, apoyados directamente por  el MECD. 
                                                 
69 Entrevista al Sr. J. Munguía, 25 de enero 2005, Oficinas Cruz Roja, Managua. 
70 Programa de prevención de accidentes por minas antipersonal y MUSE a través de Programa de 





Se alcanza con estas actividades los departamentos de Chinandega, León, 
Matagalpa, Madriz (Somoto), Nueva Segovia (Ocotal) y Rivas. En el año 2000 se 
trabaja además en los municipios de Siuna, Waspám, Puerto Cabezas y el departamento 
de Jinotega72 logrando capacitar así a 45 grupos de niños difusores y coordinadores. 
4. Materiales 
Trabajó también con el pasquín de Supermán y la Mujer Maravilla; pero a raíz 
de las críticas al respecto, se cambió a sencillos carteles durante la campaña “De la 
tierra solo queremos vida”. Los carteles transmitían mensajes de paz y reconciliación 
propicios para el proceso de reconstrucción de paz que se atravesaba en los años 
noventa. Los mensajes no brindaban mayores detalles del peligro que representan las 
minas. Por ejemplo: “La seguridad de los humanos es paz, cientos de nicaragüenses aún 
no pueden caminar tranquilos porque más de cien mil minas antipersonales fueron 
plantadas durante la guerra”. 
Posteriormente para la campaña de Niño a Niño se empleó el rotafolio titulado 
“Las niñas y los niños tenemos derecho a la vida”. Este rotafolio contenía diversos 
errores, como el no mostrar la muerte como efecto primario al manipular las minas, no 
presentar una descripción adecuada de los distintos tipos de minas, no identificar 
correctamente los departamentos con mayor presencia de minas (Nueva Segovia y 
Jinotega), etc. 
Asimismo incluía mensajes de primeros auxilios difíciles de realizar por 
personas que no  han sido entrenadas, por ejemplo, hacer un torniquete y colocar un 




miembro cercenado en una bolsa de hielo (difícil si no imposible de conseguir en 
comunidades distantes). Esto se justifica porque Cruz Roja ante todo es una institución 
médica y sus trabajos están orientados más a preservar vidas. 
 Dicho rotafolio se complementaba con un tríptico un poco mejor estructurado y 
con mejores mensajes como “las minas matan, no las toques” y mostraba las  señales de 
prevención (el rótulo rojo con una calavera y la cinta amarilla). Además de alertar sobre 
los posibles campos minados, se indicaba el comportamiento adecuado en caso de 
encontrar minas y MUSE, remarcando que  en caso de encontrar un accidente por minas 
no se debe penetrar al lugar sino avisar a las autoridades. 
Pese a las dificultades y que los materiales empleados no eran apropiados para la 
buena ejecución de las campañas Cruz Roja hizo un valioso aporte para promover la 
importancia de las campañas de educación sobre el peligro de minas. 
E. Centro de Estudios Estratégicos de Nicaragua (CEEN) 
1. Objetivo 
Esta institución, junto con la Red de Promotores de Paz y Desarrollo realizó un 
trabajo de monitoreo y educación utilizando recursos locales. 
2. Cobertura 
Abarca los municipios y comunidades de Chinandega, Madriz y Nueva Segovia 
indicadas como prioridades por el Ejército Nacional en talleres de prevención73 para 
                                                 




aproximadamente 600 líderes comunales. Además de sensibilizar, entre seis y siete mil 
personas74 en talleres y reuniones. 
3. Metodología 
Bajo la modalidad de talleres y reuniones comunales involucró a los alcaldes y 
alcalditos75 de los municipios y comunidades de esa región. En el año 2000 impulsa un 
“Programa de Prevención de Accidentes por Minas Terrestres Antipersonal” cuyo eje 
es la canalización de información mediante la distribución de material didáctico que 
ayudase a las comunidades a dar a conocer más sobre estos artefactos76 y el 
comportamiento ante estas armas. 
4. Materiales 
Los materiales educativos  elaborados por el CEEN para las capacitaciones del 
programa de  prevención de accidentes consistían en un rotafolio con el título “En 
Contacto pero No con las Minas”. Trata de  manera general dar a conocer a la población 
que las minas son un peligro para cualquier persona o animal que establezca contacto 
con ellas. 
Un elemento propicio es que informa que producto del Huracán Mitch hay 
mayor peligro de encontrar minas en lugares que anteriormente no habían. Al igual que 
los materiales de Cruz Roja presenta problemas en la representación de las minas al no 
caracterizar estos artefactos como son en la realidad. 
                                                 
74 Ídem.  
75 Se denomina con este término a los líderes de las comunidades, quienes son el enlace entre el alcalde y 
la población de las mismas.  
76 “¡Cuidado! Terreno Minado Manual para la Prevención de Accidentes por Minas”. CEEN. Nicaragua 
enero 2000. 2ª edición.  
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También complementario al rotafolio se elaboró  un pequeño manual  titulado: 
“¡Cuidado! Terreno Minado”, el rotafolio define que es una mina y los tipos. Ubica 
certeramente los departamentos más afectados y proporciona información sobre el 
comportamiento que debe tomarse en caso de encontrar minas, partiendo de “No tocar  
objetos desconocidos”. 
Dos puntos positivos se encuentran en este documento, el primero hace mención 
a tres de las principales actividades que deben realizarse conjuntamente en todo el 
proceso de desminado, como son: la educación preventiva, señalización de las zonas 
minadas y las capacitaciones a las comunidades afectadas. El segundo insta a solicitar o 
brindar información a los promotores de otras instituciones u organismos habilitadas en 
el tema como FUNDEMUNI, CONOR 3-80, CCD, Ejército Nacional, Cruz Roja y 
PADCA/ OEA en diversos departamentos. 
Sin embargo se encuentra un aspecto contradictorio del manual: pretende que se 
aprenda a “convivir con las minas”, en lugar que educar a temerles  por el peligro que 
representa y por los daños irreversibles e indiscriminados que provocan. 
F. Acción  Médica Cristiana (AMC) 
1. Objetivo 
Como organización  es apoyada en sus inicios por el Servicio Austriaco de 
Cooperación para el Desarrollo en diversas iniciativas del campo de la salud. 
2. Cobertura 
Esta institución tiene como característica centrar su trabajo sólo en las 
comunidades sobre el Río Coco en la RAAN (Waspám, Leimus, San André, 




Su esfuerzo se concentra en capacitaciones en coordinación con el Ejército, para 
la elaboración de un control de denuncias sobre la existencia de campos minados y de 
listados de sobrevivientes por minas. De igual forma coordina con el MECD acciones 
conjuntas en las escuelas realizando trabajos de divulgación y comunicación social  a 
través de la elaboración y distribución de carteles. 
Además de formar grupos de trabajo con los consejos de ancianos, la comunidad 
educativa, la comisión de salud y representantes de las mujeres; todos ellos  
responsables de la divulgación, concientización y coordinación de las actividades 
referente al tema. 
4. Materiales  
Ante la carencia de disponibilidad de información por parte de esta institución es 
difícil precisar sobre los materiales empleados en las campañas de educación preventiva 
en este período. 
G. Comisión Conjunta de Discapacitados de Madriz (CCD) 
1. Objetivo 
A causa del considerable número de personas discapacitadas  por minas 
producto de la guerra en los años ochenta, la CCD inicia su participación a partir de 





Trabaja alrededor de cincuenta comunidades en siete municipios de los 
departamentos de Madriz y Nueva Segovia de alto riesgo por la presencia de minas. 
3. Metodología  
Llevaron a cabo actividades como talleres y charlas de educación sobre el riesgo 
de minas en escuelas y casas. Igualmente realizaron dos foros, el primero en Nueva 
Segovia, y un segundo en Madriz, con el fin de establecer estrategias, identificar los 
lugares con más presencia de minas en las que participaron autoridades locales y  
OEA77. 
4. Materiales  
En los primeros años también trabajaron con el pasquín de Supermán y la Mujer 
Maravilla, luego emplea el material elaborado por el CEEN para capacitar a las 
comunidades con el fin de multiplicar la información. 
H. Centro de Estudios Internacionales (CEI) 
Esta institución empezó a funcionar con el Programa de Educación y Acción 
para la Paz, trabajando en la desmovilización de bandas rearmadas con el fin  de lograr 
una adecuada reinserción en la comunidad de personas discapacitadas a raíz de la 
guerra. 
En sí su aporte a la educación preventiva en materia de desminado consiste 
básicamente en la elaboración de los Informes Independientes sobre Minas Antipersonal 
y Desminado Humanitario, utilizando diversas fuentes de información de las 
                                                 
77 Entrevista al  Sr. Uriel Carazo, 30 de agosto 2004, Oficinas de Comisión Conjunta de Discapacitados 
de Madriz, Somoto. 
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instituciones aquí mencionadas y que conforman parte de los antecedentes de estudios 
de la presente investigación. 
I. Pelotón Especial de Señalización, Destrucción de Minas y Atención Inmediata. 
A medida que se intensificaban las actividades, se  hacían visibles  los avances 
en el desminado, y un poco más de interés y conciencia por parte de la población. Al 
finalizar esta primera etapa en el año 2000. Se contabiliza un aumento en el número de 
las denuncias por parte de la población que requerían inmediata atención, sin 
interrumpir los cronogramas de trabajos  ya establecidos para cada uno de los Frentes de 
Operaciones. Esto  obliga a   la creación  de una unidad operativa que atendiera 
misiones contingentes entre otras funciones. 
Por esta razón, el Ejército de Nicaragua y PADCA/OEA unieron esfuerzos para 
la creación en octubre del año 2000 del Pelotón Especial de Señalización, Destrucción 
de Minas y Atención Inmediata. 
Está conformado por un equipo de cuarenta soldados y  fue creado para hacer 
tres funciones básicas: 
• Señalización y delimitación de  áreas minadas (o sospechosas) para alertar y 
prevenir a la población en peligro. 
• Destrucción de minas en  almacén. 
• Atención a denuncias sobre la existencia de minas y MUSE. 
Uno de los aportes del Pelotón Especial ha sido las destrucciones programadas 
de las 135 mil minas aproximadamente en arsenal,  esto como parte de los compromisos 
adquiridos en el Tratado de Ottawa. Dicha Convención establece que un país no está 
autorizado a adquirirlas, proporcionarlas o de cualquier otro modo obtenerlas (Arto. 1). 
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Además las existentes habrán de ser destruidas en el plazo de cuatro años contados a 
partir de la fecha de entrada en vigor del tratado para los países firmantes (Arto. 4)78. En 
este primer período se llevaron a cabo cinco voladuras de minas en almacén, tres en 
1999 y dos en el año 2000. 
J. Características de la Primera Etapa 
Se aprecia claramente, en esta primera etapa que los programas de educación 
sobre el peligro de minas  se caracterizaban por: 
Estar insuficientemente estructurados, en parte producto de la falta de 
información en el tema; en su mayoría los actores carecen de proyectos en sí 
elaborados,  debido a que el trabajo se realizaba de manera espontánea trabajando donde 
mejor les parecía, sin criterios que definieran los municipios con mayor riesgo y no se 
tenían definidas poblaciones metas. Esto constituyó un problema en la obtención de 
información detallada  sobre el trabajo realizado por las instituciones. 
El contenido y material didáctico de los programas había sido diseñado sin tener 
directrices claras y aceptadas acerca de las características de  programas; por lo que se 
tendía a confundir las sensibilizaciones con mera difusión de información sobre los 
efectos de minas y MUSE. 
Se observó que en algunos casos las campañas de educación sobre minas estaban 
separadas del Plan Nacional de Desminado; debido a que no se tenía precisada la 
ubicación de campos minados y de las comunidades con mayor riesgo por la presencia 
de estas armas, sino que se realizaba educación conforme ocurrían  accidentes. 
                                                 
78 Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonales y sobre su  destrucción, Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
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No se contaba con la participación directa de las comunidades en la formulación 
y puesta en marcha de las iniciativas; este más bien consistió en “un proceso espontáneo 
de instituciones y organismos no gubernamentales que comenzaron a hacerse presente 
en Nicaragua  en vista de que la Convención de Ottawa comenzaba a tener auge a  nivel 
internacional”79. 
Se estima que la falta de participación e interés de las comunidades persiste  por 
el erróneo enfoque que la problemática de las minas era meramente militar y no 
humanitaria; al mismo tiempo que todavía se estaba trabajando en un proceso de  
reconstrucción de paz, y de formación de un Estado democrático. 
Se observa que las campañas respondían a problemas locales, porque 
sencillamente las instituciones trabajaban conforme se reportaban accidentes por minas; 
debido a esto se observa con claridad que todos los actores trabajan en esta primera 
etapa en los mismos departamentos, duplicando así esfuerzos y recursos. 
Producto del desorden en el trabajo, no hubo integración y coordinación 
intersectorial en el marco de la Comisión Nacional de Desminado. Esta entidad estaba 
establecida  en documentos pero sin apropiarse de su rol coordinador. 
Es importante mencionar que estaban aisladas de otras iniciativas de 
concientización. Por ejemplo: campañas de alfabetización, educación, salud, etc.  
Con estas características y un nivel de avance de  las operaciones de desminado 
en 29 municipios de un total de 62 municipios minados80  se finaliza la primera etapa en 
el año 2000. A pesar que no podía esperarse perfección en los primeros trabajos puesto 
                                                 
79 Entrevista a J. Umaña,  24 de enero del 2005, Comisión Nacional de Desminado, Managua. 
80 Entrevista a Tnte. Cnel. Jorge Castro.  15 de febrero 2005. Oficinas del CIEN. Managua 
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que estos se realizaban sin contar con experiencia previa, sin lineamientos que 
establecieran reglas claras del juego, sin un modelo adecuado de materiales y en los 
primeros años sin la participación de las comunidades más afectadas, y sin una entidad 
nacional rectora que coordinara de manera efectiva las labores fue una gran labor la 
realizada por cada uno de los actores. 
Sin negar el importante esfuerzo que los materiales representaron y que 
permitieron el avance de la prevención de accidentes por minas en medio de la falta de 
instrucciones claras, aceptadas y acatadas por todas las instituciones que trabajan en  
estos temas; son evidentes los errores que estos contenían ya que se utilizaron 
caricaturas y dibujos no apropiados al entorno cultural. 
CAPÍTULO IV: SEGUNDA ETAPA (2001- 2004) 
En Nicaragua se puede identificar como segunda etapa del proceso de educación 
preventiva sobre riesgos de las minas antipersonal el periodo comprendido del año 2001 
hasta el 2004. Esta etapa se caracteriza por el desarrollo de un plan mejor estructurado 
entre las instituciones que realizan educación preventiva en el país basado en el Plan 
Nacional de Desminado. El Plan tiene sus orígenes a inicios del año 2000. 
En el año 2001 y la primera mitad del 2002 dos tendencias se hicieron más 
visibles en los esfuerzos de educación preventiva: se establecen las reglas del juego con 
la creación e implementación de normas para educación sobre riesgo de minas (Guía 
Nacional para la Elaboración de Materiales Educativos sobre el Peligro de las Minas) 
y la integración de educación sobre riesgo de minas con otros programas y actividades 
humanitarias de acción contra las minas81. 
                                                 
81 Educación sobre el riesgo de minas. Landmine Monitor http://www.icbl.org 
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En abril del año 2001 se realizó en Managua el taller denominado “Una sola 
voz” auspiciado por la OEA y UNICEF, en el que participaron representantes de 
diversas instituciones gubernamentales, asociaciones de víctimas de minas antipersonal, 
de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional involucrados en la labor 
de concientización sobre el peligro de las minas y municiones sin estallar82. 
Las organizaciones que participaron en el taller fueron: Cruz Roja, Acción 
Médica Cristiana, la Coalición Nicaragüense para el Desminado Humanitario, el Centro 
de Estudios Estratégicos de Nicaragua, el Centro de Estudios Internacionales, la 
Comisión Conjunta de Discapacitados de Madriz, el Ejército de Nicaragua, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y  PADCA/OEA. 
Los objetivos fundamentales del taller fueron analizar la educación sobre riesgos 
de minas en el país, analizar el material didáctico usado en las campañas de 
concientización y la participación comunitaria, definir las metas, los objetivos, las 
acciones prioritarias y establecer los compromisos de cada organización. 
El taller tuvo como fin primordial  unificar criterios comunes en la elaboración 
de mensajes preventivos para el desarrollo de una estrategia común de comunicación 
social y de fortalecer la CND. Fue en ese ámbito que se elaboró la Guía Nacional  para 
la Elaboración de Materiales Educativos sobre el Peligro de las Minas, logro principal 
de dicho taller83. 
                                                 
82 Guía Nacional para la elaboración de materiales educativos sobre el peligro de minas. Comisión 
Nacional de Desminado. Nicaragua, 2001 
83 Ídem.  
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Tal guía basada en las Directrices Internacionales para la Educación y 
Concientización sobre el Peligro de las Minas Terrestres y Municiones Sin Estallar de 
Naciones Unidas, e indica las normas de elaboración de materiales y mensajes 
educativos de prevención de accidentes ocasionados por minas antipersonal84 
adaptándose al contexto y realidad nicaragüense. 
En septiembre del 2001 Nicaragua fue sede de la Tercera Conferencia de 
Estados Parte del Tratado de Ottawa. Debido a esta Conferencia hay un resurgir del 
interés gubernamental para que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones que tiene 
contemplada el Tratado de Ottawa85. Mientras Nicaragua ejerció la presidencia de la 
Tercera Reunión de Estados Partes, también dirigió el Comité Coordinador del Tratado 
para la Prohibición Total de Minas. 
Entre 2001 y 2004 actividades de educación preventiva sobre riesgos de minas 
fueron llevadas a cabo por el PADCA/OEA, la Cruz Roja Nicaragüense, UNICEF, 
Acción Médica Cristiana y la Comisión Conjunta de Discapacitados de Madriz para la 
paz y la reconstrucción. La mayoría estas actividades son ejecutadas en 3 
departamentos: Jinotega, Nueva Segovia y la RAAN. 
A. Comisión Nacional de Desminado 
La Comisión Nacional de Desminado elaboró el Programa de Acción Integral 
Contra las Minas Antipersonal en Nicaragua en el 2001 que incluye cinco componentes 
a través de proyectos específicos que complementan y amplían el Plan Nacional de 
Desminado. Dichos componentes son: Educación y Prevención, Asistencia  y 
Rehabilitación de las Víctimas, Reinserción Productiva y Fortalecimiento Institucional, 
                                                 
84 Ídem  
85 Entrevista J. Umaña. Secretario Ejecutivo de la CND. 24 de enero 2005.Managua.  
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temas que en el pasado se trataban de forma marginal, esencialmente por razones de 
 recursos86. 
Todas las entidades que conforman la CND se han planteado como tareas 
prioritarias promover el desminado, apoyar y darle seguimiento a las políticas del Plan 
Nacional de Desminado, gestionar la inclusión de programas sociales de rehabilitación y 
reinserción, motivar la consecución de fondos del exterior e interior del país, y mantener 
una base de datos sobre las actividades relacionadas al desminado. Asimismo, preparar 
estudios sobre los avances del Plan Nacional de Desminado y mantener informada a la 
comunidad internacional. 
En la segunda etapa la CND  asume un rol más importante, se obtienen mayores 
recursos y adquiere mayor experiencia. Es en esta etapa que la CND dicta pautas y 
lineamientos de donde se deben realizar las campañas educativas. 
A partir que existe la Guía Nacional comienzan a coordinarse los diversos 
trabajos y las instituciones que están involucradas en el tema de educación preventiva. 
Existe un relativo control sobre las ONG y las instituciones. La CND una vez analizadas 
las condiciones de riesgo de la población, define con la instancia que realiza educación 
preventiva en que lugares se debe hacer campaña, que tipo de mensajes hay que 
elaborar y por cuanto tiempo; es decir  hace uso de los elementos con los que cuenta 
como instancia coordinadora para orientar los trabajos para que estos sean más 
efectivos. 
Desde que entró en vigencia la Guía Nacional no se puede elaborar ningún 
material, ni se pueden distribuir materiales que no hayan sido certificados por la CND. 
                                                 




Se exige que todo material educativo incluya la certificación, que es el documento 
formal y oficial. 
1. Subcomisión de Educación, Prevención, Señalización y Reinserción  
 
La Subcomisión es la encargada de la certificación de los materiales educativos 
de las campañas de prevención, en la segunda etapa es innegable la valiosa labor que la 
subcomisión desempeña.   
La certificación de materiales permite garantizar el cumplimiento, seguridad y 
eficiencia del contenido de los mensajes de prevención y sensibilización sobre el peligro 
las minas y artefactos explosivos87. Para la certificación se conforma  un comité 
integrado por nueve miembros de la Subcomisión de Educación, Prevención, 
Señalización y Reinserción.  
Las instituciones deben validar el material educativo con el grupo meta, luego 
remitirlo a la CND, la que a su vez convoca a la Subcomisión quien se encarga de 
analizar desde una perspectiva técnico- metodológica  la propuesta con el objetivo de 
optimizar la efectividad de los mensajes. Luego estas propuestas son validadas por el 
comité88.  
La acción contra las minas en Nicaragua se caracterizaba por un continuo énfasis 
en remoción de minas, mientras que otros componentes tales como educación en 
sensibilización sobre las minas y asistencia a las víctimas recibían comparativamente 
menos atención89. Con la creación y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de 
                                                 
87 Guía Nacional para la elaboración de materiales educativos sobre el peligro de minas. Comisión 
Nacional de Desminado. Nicaragua, 2001 
88 Ídem  
89 Informe Nicaragua 2001. Landmine Monitor. http://www.icbl.org/lm/2001/nicaragua.html 
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Desminado la acción contra las minas en Nicaragua adquiere una dimensión integral. 
Los componentes de educación preventiva, asistencia y reinserción de víctimas 
adquieren relevancia.  
B. Programa de Asistencia al Desminado en Centroamérica (PADCA/OEA) 
1. Objetivos 
Las Campañas de educación y prevención que efectúa el PADCA/OEA en el 
marco de la Comisión Nacional de Desminado mantiene los mismos objetivos 
planteados antes en la primera etapa,  principalmente, la reducción del riesgo de herida 
o muerte, promoviendo un comportamiento seguro. 
2. Cobertura 
El Programa de la OEA ha identificado en Nicaragua 3 departamentos con 
mayor problemática de minas, Nueva Segovia, la Región Autónoma del Atlántico Norte 
y Jinotega. 
El componente de educación preventiva del PADCA se ejecuta en estas tres 
regiones del país. La campaña del PADCA en Nueva Segovia se denomina “Paso 
Seguro Sin Minas”; en Jinotega la campaña se ejecuta conjuntamente con UNICEF, el 
proyecto se denomina “Proyecto Información y Educación para la Prevención de 
Accidentes por Minas y MUSE en Nicaragua, la campaña se llama “Sigamos por el 
camino seguro”. En la RAAN se realiza la campaña "Wan mina lunlkanka main apu 
bak” en mískito (Paso Seguro Sin Minas). 
3. Metodología 
Las Campañas de Educación Preventiva realizadas por el PADCA tienen como 
marco de referencia básico la Guía Nacional para la Elaboración de Materiales 
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educativos sobre el peligro de minas. Estas campañas toman en consideración: tipos de 
comportamientos, actividades cotidianas e idiomas  para el diseño de los materiales, los 
cuales son validados por la comunidad meta y certificados por la CND90. 
En Nueva Segovia el componente de educación preventiva realizaba un 
programa radial de una hora semanal en la estación radial “Estéreo Libertad” de Jalapa, 
que combinaba mensajes de prevención sobre riesgo de minas, saludos, entrevistas y 
música ranchera, uno con mayor audiencia del municipio. 
Como parte del componente de educación preventiva del PADCA, en 2004 
impulsó en conjunto con la CND un concurso de pintura en comunidades que aún están 
amenazadas por minas y MUSE. El concurso se realizó en los centros escolares de 79 
comunidades en los municipios de Jalapa, Mozonte, San Fernando, Murra y Waspám. 
El acto de premiación se llevó a cabo en octubre del 2004. 
4. Materiales 
El PADCA ha utilizado diferentes materiales en sus campañas, rota folios, 
cuadernos, afiches, maquetas, programas radiales, mochilas, camisetas, lápices entre 
otros. El rotafolio es el esfuerzo más importante del componente de educación del 
PADCA por que es el instrumento básico de los promotores en el campo91. Todos los 
materiales que el PADCA utiliza en la segunda etapa se han certificado por la CND. 
Antes de someter a la certificación de la CND los coordinadores regionales 
hacen un ejercicio de validación del material a utilizar en las campañas con las 
                                                 
90 Educación Preventiva. PADCA/OEA. http://www.oeadesminado.org.ni 
91 Entrevista Lic. C. Orozco. PADCA/OEA. 25 de enero 2005. Managua 
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comunidades y la población meta donde se va a aplicar el material; el aval de la CND se 
obtiene sobre los resultados92. 
a) Rotafolio Paso Seguro Sin Minas 
En la campaña “Paso Seguro Sin Minas” se utiliza un rotafolio titulado como 
dicha campaña, empleado en Nueva Segovia y al principio de la campaña en Jinotega. 
Estas campañas son posibles por los esfuerzos realizados con el apoyo de promotores, 
líderes comunales, autoridades nacionales y locales, con la participación de niños, con 
el objetivo de transmitir el principal mensaje de la campaña “Las minas matan, no las 
toques”93. 
El rotafolio presenta los aspectos básicos de los mensajes de prevención de 
accidentes por minas. En su portada ilustra con sus dibujos lo seguro que puede caminar 
una persona con su familia sin la presencia de las minas, además muestra como se 
desarrollaría la producción agrícola y ganadera  propias en las zonas.  
El rotafolio ejerce una doble labor, brinda mensajes de educación preventiva a 
los participantes y a la vez es una guía para el promotor,  da recomendaciones sobre lo 
que debe hacer y le brinda la información que necesita  para alcanzar un mejor resultado 
en su labor. 
Asimismo está adaptado a la realidad local  a la cual va dirigida, pues representa 
con sus dibujos la topografía de la región. Cumple con los lineamientos establecidos  en 
la Guía Nacional, ya que brinda mensajes positivos y claros sobre el peligro de las 
minas. Presenta impresiones de fotografías reales de minas encontradas en las diferentes 
                                                 
92 Ídem. 
93 Tríptico “Paso seguro sin minas” PADCA/OEA  
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zonas del país, brindando los nombres de cada una de ellas, esto facilita una mejor 
identificación de las minas por parte de la población.  
También explica el comportamiento que debería adoptar una persona frente al 
peligro de las minas. Además señala las consecuencias y las dificultades que enfrenta 
una persona que sufre un accidente ocasionado por la explosión de una mina. 
Igualmente  enseña a la población a ser sensata y prudente, permite crear conciencia en 
la población de la importancia de cuidarse de la amenaza de las minas o artefactos 
explosivos. 
b) Rotafolio Sigamos por el Camino Seguro 
El rotafolio “Sigamos por el Camino Seguro” se usa la campaña de Jinotega en 
el proyecto que se realizó hasta el 2004 en conjunto con UNICEF. Es un material 
idóneo para esta región, los dibujos están en concordancia con las características del 
departamento.  
Transmite el mensaje de un modo apropiado, es atractivo y pertinente. Los 
mensajes de prevención no necesariamente son breves y concisos pero son llamativos. 
El contenido del mensaje es apropiado y expresa en la medida de lo posible, el 
propósito de las acciones recomendadas.   
Al igual que en el rotafolio “Paso Seguro Sin Minas” las fotos impresas son 
fotos reales de minas y artefactos explosivos. Este material brinda mensajes claros y 
precisos sobre las consecuencias que pueden provocar las minas y artefactos explosivos, 
el mensaje principal del rotafolio es que las minas matan y que no deben tocarse y si se 
sobrevive al accidente explica los daños que estos ocasionan como la pérdida de la vista 
o del oído y la pérdida de alguna extremidad. 
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Muestra los posibles lugares donde es probable que haya minas o artefactos 
explosivos, como puentes, torres de tendido eléctrico, cerca de unidades militares entres 
otros y las situaciones que pueden indicar peligro de minas o artefactos explosivos 
como rastros de una explosión, lugares señalizados con cintas amarillas o rótulos. 
Da instrucciones precisas de lo que debe hacerse en caso de accidentes con 
minas o artefactos explosivos. Se explica paso a paso la mejor manera de actuar, el 
mensaje principal es el de no acercarse al herido y pedir ayuda al Ejército lo más rápido 
posible. 
El material invita a la población a ser participe de la prevención, en las medidas 
a tomar para prevenir accidentes por minas y artefactos explosivos94. 
Expone las principales medidas que se deben tomar en cuenta al encontrarse una 
mina o artefacto explosivo, la principal recomendación es mantener la calma y gritar por 
ayuda, si no recibe ninguna ayuda lo más conveniente que puede hacerse es regresar con 
mucho cuidado por el mismo camino por donde se llegó. 
Una parte fundamental de todo material educativo es el establecimiento de 
mecanismos de denuncias que ha permitido el descubrimiento de nuevos campos 
minados y la destrucción de artefactos explosivos, el rotafolio incluye estos 
mecanismos, entre los cuales están: avisar a los padres, a los líderes comunales, a las 
autoridades correspondientes, al Ejército o a los promotores del PADCA. 
                                                 
94 Rotafolio “Sigamos por el camino seguro”. PADCA/OEA. 
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c) Rotafolio Wan mina  lulkanka main apu bak (Paso Seguro Sin Minas) 
El rotafolio utilizado en la RAAN, es una adaptación del rotafolio “Paso Seguro 
Sin Minas” de la campaña de Nueva Segovia. Está escrito en mískito por ser la lengua 
que mayoritariamente se habla en la región.  
d) Material Un Mundo Sin Minas 
Es una publicación de la CND con apoyo técnico y financiero del PADCA/OEA, 
UNICEF y la Agencia de Cooperación Austriaca para el Desarrollo, se publica en el 
marco de la celebración de la Tercera Conferencia de Estados Partes de la Convención 
de Ottawa. 
Este documento presenta dibujos para ilustrar el problema de las minas en 
Nicaragua, es innovador por el hecho que cuenta con narradores que personifican 
soldados del Ejército, responsables del Programa de Desminado de la OEA o activistas 
de la CRN que guían al lector sobre el tema de las minas en Nicaragua. 
Este material cuenta con gran contenido teórico e histórico, además presenta la 
realidad de la problemática de las minas en Nicaragua y todo el esfuerzo que se ha 
realizado por desminar el territorio nacional. 
Del mismo modo relata las malas experiencias de las victimas de minas, este 
punto es importante por que se trata de generar conciencia en la comunidad a la que se 
esta brindando las orientaciones. Ilustra claramente las pérdidas económicas que se 
tienen cuando se sufre un accidente. Asimismo el documento instruye sobre lo que no 
debe hacerse en caso de encontrarse con un artefacto desconocido, de igual manera 
muestra las principales medidas a tomar al encontrarse una mina. 
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5. Monitoreo y Evaluación 
El PADCA ha realizado múltiples visitas con la CND a nivel de viceministro  y 
secretaría de la CND. Cuando se han realizado visitas se ha elaborado un calendario y la 
CND participa y visita algunas actividades de educación preventiva que se están 
implementando en el terreno. 
El PADCA ha sido objeto de evaluación y monitoreo de parte de los donantes, y 
no sólo para el tema de los logros en el ámbito de educación, sino también para el tema 
de los recursos financieros. En el 2004 la Secretaría General de la OEA hizo una 
auditoria al PADCA, con el fin de dar seguimiento a todo el trabajo realizado. 
El PADCA presenta un informe mensual de las actividades que realiza, es una 
iniciativa promovida por este Programa. Dicho Plan mensual se envía la primera 
semana del mes por que considera importante que la autoridad nacional esté informada 
de las actividades que se realizan, no sólo para asegurarse que el trabajo se realiza, no 
sólo para evaluar o monitorear el proceso; sino también para la seguridad misma del 
promotor, que conozcan  donde están y que están haciendo. 
6. Atención de denuncias 
En lo referente al elemento de las denuncias el PADCA/OEA es quien percibe la 
mayor cantidad de denuncias por parte de la población a través de los promotores, estas 
son remitidas a su vez a la autoridad nacional y al Frente de Operaciones. La atención 
de denuncias es un elemento crucial en el tema de educación preventiva. Por ejemplo en 
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el al año 2004 el programa logró percibir y permitió la destrucción de 237 minas y 
1,094 artefactos explosivos95. 
La atención de denuncias es un elemento y un aporte sustancial del componente 
de educación preventiva que ha funcionado bien. Los promotores y los coordinadores 
regionales recogen la denuncia, la verifican y luego pasan la información al Frente de 
Operaciones y a la CND. Verificar la denuncia asegura al promotor que el artefacto se 
va a destruir eventualmente. Al final del mes se hace un recuento, si no se ha destruido 
se hace nuevamente la solicitud  ante la autoridad nacional96. 
C. FONDO DE LAS  NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 
1. Objetivos 
El objetivo del Programa es de informar y educar a los habitantes de las 
comunidades en riesgo del peligro de  accidentes por minas o artefactos explosivos, para 
que adopten comportamientos que contribuyan a su seguridad y la de su familia ante la 
amenaza que representa la presencia de minas y MUSE. 
2. Cobertura 
El proyecto se implementó en las zonas ubicadas a lo largo de la Frontera Norte, 
en el departamento de Jinotega. 
                                                 
95 Entrevista Lic. C. Orozco. Oficinas PADCA/OEA. 25 de enero de 2005 




Su  trabajo se caracteriza por  capacitar a niños, adolescentes y adultos de ambos 
sexos, para que se conviertan en  actores principales del proceso de información y 
educación para la prevención de accidentes por minas y artefactos explosivos97. 
D. CRUZ ROJA NICARAGÜENSE 
En esta segunda etapa, CRN continúa con su Programa de Prevención de 
Accidentes por Minas Antipersonal y Artefactos Explosivos “De Niño a Niño” a través 
de su programa de Juventud. El proyecto consiste básicamente en dar continuidad al 
trabajo realizado durante los años 1996 y parte del 2001. 
1. Objetivos 
El objetivo general del programa es sensibilizar y capacitar metodológicamente 
a los padres de familia, niños y adolescentes sobre la prevención de accidentes por 
minas antipersonales y otros artefactos explosivos cubriendo el territorio nacional98. 
Este  programa tiene como objetivos específicos: organizar y presentar al Equipo 
Nacional PAMTA constituido por niños difusores y coordinadores adultos en 
prevención de accidentes por minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos. 
Difundir la información de este programa por cada una de las comunidades que están 
siendo afectadas por campos minados, en cada uno de los departamentos y municipios 
que se sospecha de presencia de campos minados. Además realizar viñetas y transmitir 
vía radial para mantener una campaña permanente en cada hogar99. 
                                                 
97 Tríptico “Sigamos por el Camino Seguro”. PADCA/OEA- UNICEF  
98 Cruz Roja Nicaragüense. Programa de Prevención de Accidentes por minas y MUSE. 
99 Ídem  
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La intención central de programa es el de reducir el número de víctimas 
infantiles y adolescentes, causados por minas y artefactos explosivos. 
2. Cobertura 
El programa de Cruz Roja en la segunda etapa es ejecutado básicamente en la 
RAAN, Siuna, Waspám y Puerto Cabezas. 
3. Metodología 
El proyecto de Cruz Roja se basa fundamentalmente en la metodología de 
participación popular que parte del conocimiento de los participantes en la construcción 
de procesos de aprendizaje. Asimismo contempla como forma de trabajo la metodología 
de “niño a niño”, deben ser los propios niños y adolescentes los actores de este proceso 
de educación sobre el peligro de las minas100. 
En el proyecto los coordinadores adultos tienen la tutela de los niños difusores y 
la responsabilidad de coordinar con líderes comunales y religiosos para la realización de 
charlas y talleres sobre prevención de accidentes por minas. Se transmite el mensaje de 
prevención a niños, niñas y adolescentes que habitan cerca de campos minados, y 
también se facilita la información a profesores de las escuelas comunales existentes101. 
Los mensajes de prevención se trasmiten con el fin de prevenir de manera 
directa e indirecta los accidentes causados por las minas, dando a conocer los lugares 
del país donde hay posibilidades de encontrar minas, esto a través de charlas en las 
escuelas y comunidades. 
                                                 
100 Rotafolio “No las toques, las minas matan”. Cruz Roja, AMC, PADCA/OEA, UNICEF, CND. 
101 Ídem.  
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Las charlas parten de la experiencia del grupo con el cual se trabaja. En la 
medida que se desarrolla el intercambio, se va introduciendo la información sobre los 
daños que pueden provocar las minas y cómo se pueden evitar los accidentes. Se 
enseñan los tipos de objetos que podrían resultar una mina o artefacto explosivo  y las 
señales de peligro. 
4. Materiales 
Los materiales empleados  se rediseñaron a inicios del Programa basados en la 
Guía Nacional para la elaboración de materiales educativos sobre el peligro de minas, 
debido a las críticas puestas a los materiales como las tiras cómicas de Superman y la 
Mujer Maravilla. Entre los materiales que Cruz Roja utiliza se encuentran afiches, rota 
folios, trípticos y cuadernos. 
a) Rotafolio “No las toques, las minas matan” 
Este rotafolio fue diseñado y empleado conjuntamente por Cruz Roja, AMC, 
UNICEF, PADCA/OEA, Ejército de Nicaragua, y la Cooperación Austriaca. 
En este rotafolio se presenta como mensaje principal “No las toques, las minas 
matan”, recomendación esencial de todo material educativo. 
El rotafolio es un material sencillo, cuyos mensajes son claros, apropiados y 
pertinentes con dibujos atractivos. Las imágenes e ilustraciones son adecuadas para una 
clara y de correcta interpretación; por lo que las personas pueden comprender la 
relación entre las imágenes y las palabras. En si todo el estilo, la diagramación y el tipo 
de material es sugestivo. 
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Proporciona con claridad información sobre  que es una mina, pues las 
representa ya no con dibujos, sino que incluye fotografías mostrando las  minas que 
existen en el país con sus  características reales. 
Además ilustra y explica con detalle los riesgos que significan ponerse en 
contacto con las minas. Con este material se trata de  hacer una campaña en la que 
interactúan beneficiarios y promotores, captando la atención e interés de los 
beneficiarios con dinámicas y participaciones. 
E. COMISIÓN CONJUNTA DE DISCAPACITADOS DE MADRIZ PARA LA 
PAZ Y RECONSTRUCCIÓN 
1. Objetivos 
El objetivo general de la campaña de esta institución es sensibilizar a la 
población sobre prevención de accidentes por minas terrestres antipersonales; asimismo 
capacitar a niños en este tema explicando los daños que causan las minas a las personas 
y a quien acudir en caso de encontrar una mina102. 
2. Cobertura 
La CCD ha dirigido diferentes  talleres de sensibilización y prevención de 
accidentes por minas en 6 municipios de los departamentos de Madriz y en dos 
municipios del departamento de Nueva Segovia. San José de Cusmapa, Las Sabanas, 
San Lucas, Somoto, Totogalpa, Yalagüina, y Telpaneca, lugares donde hay mayor 
presencia de dichos artefactos. Con la intención de llevar a cabo esta labor, en el mes de 
                                                 
102 Entrevista U. Carazo. Noviembre 2004.Oficinas Comisión conjunta de Discapacitados de Madriz.  
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febrero del 2001 en Somoto, Madriz fue realizado un foro departamental sobre “Acción 
Integral Contra las Minas”, el cual fue organizado en conjunto con el CEI103. 
3. Metodología 
Contempla dentro de su metodología de trabajo talleres en los departamentos 
que como institución tiene presencia con el objetivo de “dar a conocer la importancia de 
las sensibilizaciones que previenen accidentes ocasionados por minas terrestres 
antipersonales”104. En estos talleres han participado funcionarios públicos, líderes 
comunales y estudiantes. 
De la misma manera el trabajo de la CCD abarca el entrenamiento sobre el 
peligro de minas en escuelas de las zonas fronterizas del norte del país. La Campaña de 
sensibilización enseña a los niños cuales son los diferentes tipos de señales de 
advertencia de minas, con el objetivo que puedan diferenciar una zona libre de minas de 
un campo minado, también se les enseña la manera en la cual deben marcar las áreas en 
las que encuentren minas sin necesidad de tocarlas. 
Una novedosa forma de trabajo de la CCD  es el involucrar equipos de béisbol 
en las campañas de educación preventiva sobre el peligro de minas, metodología que 
arrojó resultados positivos. 
4. Materiales 
Los  materiales utilizados fueron un rotafolio, papelógrafos y afiches. El 
rotafolio empleado fue proporcionado por el PADCA/OEA de la campaña “Paso  
Seguro Sin Minas”. 
                                                 
103 Ídem.  
104 Memoria taller realizado en el departamento de Nueva Segovia. Dipilto 16 de febrero de 2001.  
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En el 2002 la CCD se encargó de sensibilizar un total de 17 comunidades en el 
departamento de Madriz, dirigido a escuelas primarias, agricultores y ganaderos105. 
F. ACCIÓN MÉDICA CRISTIANA 
Acción Médica Cristiana inicia en octubre de 2000 el proyecto de atención 
integral a víctimas de minas antipersonales en las comunidades sobre el Río Coco, a raíz 
de lo cual se orienta el Programa de Sensibilización tanto en comunidades como en el 
casco urbano, para contrarrestar de esta forma los problemas de minas y artefactos 
explosivos106. 
1. Objetivos 
El objetivo principal del “Proyecto de Prevención de Lesiones por Minas 
Antipersonal” de esta organización es el de aportar  a la reducción de lesiones por minas 
terrestres en la población infantil y adolescente de las comunidades del Río Coco, 
RAAN. 
Otros objetivos que el proyecto se contempla es el de proveer de información 
actualizada sobre la problemática a la población afectada, proveer de herramientas útiles 
a los escolares adolescentes de dichas comunidades,  que les permitan evitar accidentes 
y muertes. Involucrar además activamente a las autoridades y comunidad docente en la 
reflexión de la situación, búsqueda de soluciones e implementación del programa 
educativo. 
                                                 
105 Entrevista U. Carazo. Oficinas Comisión Conjunta de Discapacitados de Madriz.  




Al igual que CRN, aplica la metodología de difusión  de niño a niño, animación 
socio-cultural a través de dibujos, cuentos tradicionales, canciones, juegos, socio-
dramas y títeres. 
El proyecto contempla las siguientes estrategias de trabajo: educación en salud, 
elaborándose estrategias para dos espacios, la comunidad y la escuela. En ambos se 
requiere la elaboración del programa educativo, guías didácticas de trabajo y material 
educativo apropiado a la zona y características de la población107. 
Además emplea la comunicación en salud, esta estrategia implica el diseño de 
una campaña de comunicación social para crear conciencia del problema en la 
población y las autoridades, y generar la participación activa de las comunidades. Esto 
implica informar a la población sobre minas y otros artefactos explosivos diseminados 
en las casas. 
3. Materiales 
Los materiales educativos: rotafolios,  maqueta con tipos de minas, tarjetas con 
preguntas, láminas con tipos de minas y artefactos explosivos, rompecabezas con tipos 
de minas y MUSE, cartas con ilustraciones de los mecanismos de funcionamiento de las 
minas antipersonal y cartas con ilustraciones de los efectos de las minas antipersonal108. 
Los materiales utilizados en el proyecto de AMC son un Manual  para Maestros, 
complementado con el documento práctico titulado Programa de Educación Escolar. El 
Manual del Maestro fue elaborado para apoyar la educación escolar dirigida a la 
                                                 
107 II Foro sobre Minas Terrestre Antipersonal -Memoria. Agosto 2002. Acción Médica Cristiana. 
108 Espinoza, José Ramón y Zamora, Joel. “Mi Comunidad sin minas”. Programa de Educación Escolar. 
Acción Médica Cristiana. Managua 2003.  
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prevención de lesiones por minas. El material está diseñado para ser utilizado por 
docentes de escuelas primarias del municipio de Waspám. Este documento desarrolla 
ocho temas relacionados a la prevención de accidentes por minas, desde un enfoque de 
derechos de la niñez109. Igualmente completa este paquete educativo cuadernos de 
colorear, rompecabezas, láminas, cartas de juegos, e instrucciones para docentes sobre 
cómo desarrollar dinámicas con grupos de niños. 
Entre los temas se encuentran la definición de minas terrestres antipersonal, 
dónde pueden encontrarse, las medidas a tomar si se encuentra una mina antipersonal y 
la participación de los niños en la prevención de lesiones por minas. 
a) Programa de Educación Escolar Mi Comunidad Sin Minas 
Este programa educativo escolar aborda la problemática de las minas en el país, 
las labores de desminado. Proporciona detalles de la problemática mundial y de los 
esfuerzos que se están realizando en nuestro país por alcanzar los objetivos de Ottawa. 
Este documento cuenta con dinámicas apropiadas que ponen en práctica los 
conocimientos obtenidos por cada niño, tratando de conocer hasta que punto el niño 
comprendió el tema. 
Insta a los niños a que pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos 
sobre el peligro de las minas, en sus casas, con sus padres y con sus amigos, tratando de 
difundir estos mensajes, dando muestras de que este programa es muy participativo, 
pues involucra no solo a los maestros y estudiantes sino que a todos los habitantes de las 
comunidades. 
                                                 
109 Espinoza, José Ramón y Zamora, Joel. Publicaciones. http://www.amc.org.ni   
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Además son muy importantes las dinámicas que se indican, pero sobre todo 
cuando se invita a “que los niños de la clase hagan un recorrido por la escuela, 
identificando las barreras físicas en el ambiente escolar que dificultan la educación del 
niño discapacitado” pues a través de esta dinámica se logra crear conciencia en los  
niños de las dificultades que sobrellevan los niños discapacitados. 
G. PELOTÓN ESPECIAL DE SEÑALIZACION, DESTRUCCIÓN DE MINAS Y 
ATENCIÓN INMEDIATA 
Dando continuidad  a su trabajo realizado en la primera etapa, esta unidad 
especial continúa con sus objetivos establecidos desde su creación. Este destacamento 
ha cumplido misiones en gran parte de las regiones del país, incluyendo Corn Island. En 
el año 2004 se visitaron ciento veintitrés  comunidades en doce de los dieciséis 
departamentos. 
Desempeño un gran papel en concluir con las destrucciones de minas en 
almacén llevadas a cabo en tres voladuras en el año 2001 y tres en el 2002, destruyendo 
de esta forma aproximadamente 93.000 minas. 
Cabe señalar que la destrucción total de minas en almacén no restó importancia 
al trabajo que realiza dicho pelotón. En los últimos años ha tomado relevancia en la 
atención y destrucción de minas y MUSE vía  denuncias por parte de la población. 
 El éxito reportado ha sido posible por la excelente coordinación  entre población 
afectada, promotores del componente de educación preventiva del PADCA/OEA, CND, 
Frentes de Operaciones y Pelotón especial. El mecanismo empleado es que una vez 
recibida la denuncia vía PADCA o por los Frentes de Operaciones o mediante la línea 
directa 1860, se recurre a obtener información como ubicación exacta, tipo y cantidad 
de minas o MUSE. Con dichos datos se visita el lugar con el personal y equipo 
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necesario, en donde se valorar la forma de trabajo y se procede a la remoción y 
destrucción de los artefactos, si así se prestan las condiciones110. 
Se está contemplando la continuidad de estos mecanismos de trabajo aun una 
vez concluido el Plan Nacional de Desminado, esto debido al probabilidad de seguir 
encontrando minas y artefactos explosivos en las regiones afectadas, sin embargo dicha 
posibilidad está siendo analizada por la CND, PADCA/OEA que contribuye con 
recursos financieros y equipos especiales y necesarios para dichas labores de remoción. 
H. Características de la segunda etapa 
La segunda etapa del proceso de educación preventiva está caracterizada por: 
• Los proyectos de educación preventiva de los diferentes organismos están mejor 
estructurados, se definen claramente objetivos, cobertura, metodologías y 
materiales. 
• Los materiales utilizados en las campañas se rediseñaron, basados en la Guía 
Nacional. 
• Los materiales se han certificado por la Subcomisión de Educación, prevención, 
señalización y reinserción de la Comisión Nacional de Desminado. 
• Se cuenta con una mayor participación de las comunidades afectadas, al incluir en 
las campañas a niños difusores, líderes comunales, víctimas de minas, maestros y 
estudiantes. 
• Los programas y proyectos de educación preventiva ya no se encuentran aislados de 
otras iniciativas de concientización. Se han involucrado instituciones como el 
Ministerio de Educación. 
• Existe una mayor integración y coordinación intersectorial en el marco de la CND. 
                                                 
110 Entrevista Tnte. Cnel. Castro. 15 de febrero 2005. Oficinas del CIEN. Managua. 
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CAPÍTULO V. PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN PREVENTIVA DE LAS 
MINAS ANTIPERSONAL  EN NICARAGUA 
Dentro de las  perspectivas consentidas a trabajar por la CND a mediano plazo, 
se prevé  un plan de acción  que será  presentado a la Comunidad  Internacional y 
Nacional  contemplado hasta el año 2009. Se pretende trabajar en materia de 
sensibilizaciones del 2007 al 2009, no con la misma intensidad de trabajo que se ha 
realizado pero si se estima a un cincuenta por ciento111. 
Una actividad a desarrollar casi de forma inmediata, que se inició  en el año 
2004  es la elaboración de las Memorias y Experiencias del Proceso de Desminado 
Humanitario en Nicaragua, que será  editado aproximadamente a finales del 2006 en 
concordancia con la fecha prevista a finalizar el Programa Nacional de Desminado. Este 
proyecto es realizado conjuntamente entre  la CND, EN y PADCA/ OEA con el fin de    
sistematizar el arduo trabajo de los más de quince años  que ha durado todo el proceso y 
en el que los recursos invertidos son considerables. Igualmente por solicitud de países 
amigos que desean se les proporcione información y lecciones adquiridas  que serán 
tomadas en consideración  en sus procesos de Desminado  Humanitario. 
El Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Desminado indicó que para el  
año 2007 se tiene contemplado la realización de un  trabajo aproximadamente de seis 
meses de aseguramiento de calidad en lo concerniente a la remoción de minas. 
Asimismo se dará apertura a una Campaña Nacional de Sensibilización, ya no sólo en 
zonas afectadas112. 
                                                 




Con el fin de alertar sobre el peligro de las MUSE se está coordinando con el 
MECD113 en incluir dentro del pénsum algunas clases que eduquen sobre este tema. 
Para lo cual se esta trabajando en la validación de los materiales a utilizar que son una  
guía de trabajo para maestros y alumnos tanto de primaria como de secundaria. 
Por su parte, el PADCA/OEA tiene proyectado concluir su apoyo a las 
operaciones de desminado en el año 2006. Estima la probabilidad que el Pelotón 
Especial continúe funcionando por otro cierto tiempo con unas 30 personas para efectos 
de atención a denuncias, debido a probabilidad que sigan encontrando minas y 
artefactos explosivos. Esto porque ningún desminado es ciento por ciento seguro. 
A finales del 2006 se pretende hacer cambio a los materiales y a la estrategia 
empleados en los diversos componentes  de educación preventiva, que se  tiene previsto 
continúe trabajando hasta el año  2007. 
Cruz Roja Nicaragüense recalcó la disminución de su trabajo en materia de 
educación preventiva sobre el riesgo de minas, debido a la finalización del proceso de 
Desminado y a la falta de presupuesto. Además de tener otras prioridades como es el 
apoyo al proceso de Acción contra las Minas en el país de Colombia, donde se pretende 
aportar ricas  y útiles experiencias114. 
Por su parte Acción Médica Cristiana, tiene dentro de sus perspectivas conseguir  
la extensión del apoyo recibido por el organismo Horizont 3000; con el fin de  dar 
continuidad de su Programa Educación Escolar complementado con la Guía de Maestro 
“Mi Comunidad Sin Minas”  con su  cuaderno de trabajo  y actividades para alumnos.  
                                                 
113 Ídem. 
114 Entrevista J. Munguía. 25 de enero. Oficinas Cruz Roja Nicaragüense, Managua. 
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Esto con el objetivo de acompañar las labores de desminado en las comunidades 
más afectadas por la presencia de minas,  como Burn Sirpe, La Esperanza, Cabo Gracias 
a Dios y Leimus, donde  según  registros  del Ejército Nacional hay más de 1400 minas 
antipersonal. 
La metodología a emplear en estas actividades por AMC será “de niño a niño”. 
Con la estrategia “que los niños se vuelvan una voz dentro de la familia y dentro de la 
comunidad, involucrándoles de manera activa como agentes de cambio”115. 
                                                 




RESULTADO DEL TRABAJO DE CAMPO 
Se realizó una encuesta en la comunidad de El Rosario, Nueva Segovia con el 
objetivo  de determinar el nivel de conocimiento de la población acerca de las minas y 
MUSE además  de la eficacia de la campaña “Paso Seguro Sin Minas” del 
PADCA/OEA.  
Se encuestaron 32 mujeres y 28 hombres, niños de 7 hasta adultos de 83 años. 
Cabe señalar que las respuestas no fueron inducidas, es decir no fueron leídas a los 
encuestados sino se seleccionaban las que ellos mencionaban y podían brindar más de 
una opción como respuesta. El 100% de los entrevistados afirmaron haber  escuchado 
acerca de las minas y MUSE. 
Las personas encuestadas están  concientes de las graves consecuencias de los 
accidentes por minas y MUSE. Esto se afirma  dado que el 95%  de los entrevistados 
respondieron que  matar es  el principal efecto provocado por minas y MUSE. De igual 
manera cerca del 87%  identificó que otro de los efectos por estas armas es lisiar.  
Un 62% respondió que las minas se pueden encontrar en las montañas y el 32% 
en las puestos militares. Cifras que demuestran que los encuestados identifican que  los 
lugares poco transitados son los de mayor riesgo. 
Asimismo los encuestados identificaron a los rótulos (el 70%) y las cintas 
amarillas (42%) como las principales señales de prevención de áreas minadas. 
El 82% expresó que darían parte a las autoridades en caso de encontrar una 
mina, dato que respalda el aumento de las denuncias por parte de la población  y el 32% 
expresó que no puede irse o correr. Un 63% respondió que retrocedería en caso de 
encontrarse en un campo minado  y el 30% contestó que se detendría. 
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El 70% de los encuestados indicó  que  conseguir ayuda es la actitud más segura 
en caso de accidente. Y un 30% respondió que caminar por las rutas conocidas es la 
mejor manera de evitarlos.  
El 59% mencionó el tocar una mina o MUSE como la principal causa de su 
explosión, comprobando así que los encuestados  tiene conocimiento de lo que puede 
hacer explotar una mina.   
Los entrevistados consideran que la gente se arriesga a ir a lugares minados por 
sembrar, punto en el cual estuvo de acuerdo un 53%, el 33% afirma que por curiosidad, 
hecho que nos indica a  pesar de que las personas conocen el peligro, un gran porcentaje 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Nicaragua es uno de los pocos países donde se ha logrado desarrollar un 
Programa de Acción Integral contra las Minas de gran éxito. A tal punto en ser hoy  uno 
de los modelos a seguir por países latinoamericanos que están iniciándose en este  
necesario y arduo proceso. El por qué de este éxito radica en que se ha comprendido que 
se debe informar conocimientos e ideas, pero principalmente se deben forman nuevos 
hábitos, una conducta más segura ante el peligro de las minas. 
Es un hecho que el desminado ha evolucionado en la última década, pasando de 
ser una actividad estrictamente militar a una iniciativa  de participación más amplia y de 
desarrollo más sofisticado y sistemático. Esto se ha dado como consecuencia del 
establecimiento de programas pioneros de Acción Humanitaria Contra las Minas. 
En los municipios y en las comunidades que se han realizado campañas de 
educación preventiva no se han registrado accidentes por minas antipersonal. Este es el 
mayor logro  de las campañas de educación preventiva, puesto que el principal objetivo 
y la razón que motivó al  desarrollo de campañas como ésta, fue el aumento de los 
accidentes que se registraban día a día, principalmente en la zona de la frontera norte de 
Nicaragua. 
Los accidentes por minas antipersonal disminuyeron considerablemente en la 
segunda etapa. En el período de 1998-2000 se registraron 46 accidentes por minas y en 
la segunda etapa estos sólo se registraron 25. La disminución de los accidentes por 
minas y el hecho que ninguno se registrara en comunidades donde se han realizado las 
campañas es un indicador sustancial del éxito de las mismas.    
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La población civil ha desempeñado un rol fundamental para el avance de 
desminado por medio de las denuncias, esto como resultado de la efectividad de los  
mensajes transmitidos a través campañas. Las denuncias  hechas son de la identificación 
de campos minados que no estaban registrados o bien de minas y MUSE que la 
población tiene en su poder o en sus propiedades. 
En la primera etapa se da una duplicidad de los esfuerzos, varias instituciones 
trabajan en los mismos departamentos quedando otros, no menos importantes, sin 
cobertura. Asimismo la carencia de mecanismos apropiados de denuncias de minas y 
MUSE. Estos mecanismos son reforzados en la segunda etapa, y constituyen un 
indicador apropiado del éxito de las campañas y seguramente permanecerán en el 2006 
cuando concluya el desminado. 
Además se observa que la cantidad de organismos e instituciones que trabajan en 
la primera etapa se ha visto disminuida en la segunda etapa. Se observa que desde que 
se establecen reglas  claras  del juego los actores que participan en educación preventiva 
son menores. El CEEN y el CEI ya no realizan los estudios sobre la acción contra las 
minas en Nicaragua, básicamente ese era su esfuerzo. 
Un logro significativo del proceso de educación preventiva fue la realización del 
Taller “Una sola voz”, y la puesta en vigencia la Guía Nacional para la elaboración del 
materiales educativos sobre el peligro de minas. Esto incrementó la seguridad y la 
eficiencia de los programas de educación preventiva. 
En muchos casos las actividades de educación sobre el riesgo de las minas se 
orientan a los niños. Esto puede ser idóneo en algunas circunstancias,  a pesar de que los 
niños no son el principal grupo de riesgo. En Nicaragua los hombres adultos (de 20 a 40 
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años) son los más afectados por accidentes de minas y municiones sin estallar. Los 
niños sólo representan el 4% de las víctimas y los adolescentes el 12%116. 
Por otra parte los líderes comunales y las víctimas de minas han jugado un rol 
sumamente importante en el proceso, con la inclusión de estos actores se asegura que 
las necesidades y prioridades de las comunidades se ubicaran como núcleo de los 
programas; así como proporcionar sostenibilidad y permanencia a los esfuerzos. 
También se debe subrayar que la responsabilidad en educación preventiva, 
cuando Nicaragua se declare libre de minas (año 2006) descansará en la autoridad 
nacional,  demostrando así mayor nivel de compromiso y participación. 
Un ejemplo de esta proyección es la Guía para maestros y alumnos de primaria y 
secundaria en el  pénsum que será un elemento fundamental que apoyará el proceso de 
educación preventiva de manera permanente una vez que Nicaragua sea declarada país 
libre de minas. 
Se reconoce la importancia de la realización del taller “Una Sola Voz”, por los 
cambios y logros alcanzados en materia de educación preventiva posteriormente a su 
realización. Por tal razón se recomienda la planificación de un II taller en el cual se 
puedan unificar las experiencias y resultados por parte de cada una de las instituciones 
que han trabajado en educación preventiva en el país. 
Se prevé que las acciones de desminado terminen en el año 2006, quedando la 
CND como único ente que trabaje sobre este problema, es por ello que se recomienda 
que la CND agilice la elaboración de la memoria sobre las actividades de EP realizadas 
en Nicaragua a través de las diferentes campañas realizadas por las instituciones. 
                                                 
116 Base de Datos IMSMA/PADCA- OEA. 
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A lo largo de la investigación se observó la necesidad fortalecer los mecanismos 
de evaluación, monitoreo y seguimiento permanente de la Comisión Nacional de 
Desminado a los actores que trabajan  en el Proceso de Educación Preventiva, pues debe  
haber un acompañamiento permanente para identificar  debilidades y fortalezas de  los 
programas y el grado de avance que se obtiene  en el proceso. 
Al quedar la Guía del Maestro como único instrumento de educación preventiva, 
durante cierto tiempo, se hace necesario que ésta contenga elementos que le puedan dar 
sostenibilidad al proceso e involucramiento mucho más activo el Ministerio de 
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Anexo 1: Tratado de Ottawa 
 
Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, 
Producción Y Transferencia de Minas Antipersonal Y sobre su 
Destrucción 
(Convención de Ottawa)
18 de septiembre de 1997
Preámbulo 
Los Estados Parte,
Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas 
antipersonal, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su 
mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el 
desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de 
personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas 
consecuencias muchos años después de su emplazamiento,
Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera 
eficiente y coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal 
colocadas en todo el mundo, y a garantizar su destrucción,
Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el 
cuidado y rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social y 
económica,
 
Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una 
importante medida de fomento de la confianza,
Acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, según fuera 
enmendado el 3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse 
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; y haciendo un llamado para la 
pronta ratificación de ese Protocolo por parte de aquellos Estados que aún no lo han 
hecho,
Acogiendo con beneplácito, asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de 
1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos 
los Estados a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz 
y de cumplimiento obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la 
producción y la transferencia de las minas terrestres antipersonal,
Acogiendo con beneplácito, además, las medidas tomadas durante los últimos años, 
tanto unilaterales como multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o 




Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de 
los principios humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho 
para lograr una total prohibición de minas antipersonal, y reconociendo los 
esfuerzos que con ese fin han emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y otras 
numerosas organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,
Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la Declaración de 
Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a 
negociar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante que prohíba el uso, el 
almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonal,
 
Poniendo énfasis en el deseo de lograr que todos los Estados se adhieran a esta 
Convención, y decididos a trabajar denodadamente para promover su universalidad 
en todos los foros pertinentes, incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la 
Conferencia de Desarme, las organizaciones y grupos regionales, y las conferencias 
de examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados, 
Basándose en el principio del derecho internacional humanitario según el cual el 
derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de 
combate no es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos 
armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza 
tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, y en el principio de 
que se debe hacer una distinción entre civiles y combatientes,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1 Obligaciones generales  
1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:
a) emplear minas antipersonal;
b) desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o 
transferir a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;
c) ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en 
una actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.
2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de 
todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.
Artículo 2 Definiciones  
1. Por "mina antipersonal" se entiende toda mina concebida para que explosione 
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, 
hiera o mate a una o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la 
presencia, la proximidad o el contacto de un vehículo, y no de una persona, que 
estén provistas de un dispositivo antimanipulación, no son consideradas minas 
antipersonal por estar así equipadas.
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2. Por "mina" se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado 
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y 
concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una 
persona o un vehículo.
3. Por "dispositivo antimanipulación" se entiende un dispositivo destinado a 
proteger una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado 
bajo la mina, y que se activa cuando se intenta manipularla o activarla 
intencionadamente de alguna otra manera.
4. Por "transferencia" se entiende, además del traslado físico de minas antipersonal 
hacia o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre 
las minas, pero que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga 
minas antipersonal colocadas. 
 
5. Por "zona minada" se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de 
minas o en la que se sospecha su presencia.
Artículo 3 Excepciones  
1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el Artículo 1, se 
permitirá la retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal para 
el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el 
adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de tales minas no deberá exceder la 
cantidad mínima absolutamente necesaria para realizar los propósitos mencionados 
más arriba. 
2. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su 
destrucción.
Artículo 4 Destrucción de las existencias de minas antipersonal  
Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a 
destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal 
que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes 
posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de 
esta Convención para ese Estado Parte.
Artículo 5 Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas 
minadas 
1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de 
todas las minas antipersonal colocadas en los zonas minadas que estén bajo su 
jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 10 años, a 
partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.
2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción 
o control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará 
todas las medidas necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las 
minas antipersonal en zonas minadas bajo su jurisdicción o control tengan el 
perímetro marcado, estén vigiladas y protegidas por cercas u otros medios para 
asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que todas las minas antipersonal 
contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señalización deberá 
ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibiciones o 
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restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 
3 de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del 
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente 
nocivas o de efectos indiscriminados.
3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de 
todas las minas antipersonal a las que se hace mención en el párrafo 1 dentro del 
período establecido, podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a 
la Conferencia de Examen con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de 
otros diez años el plazo para completar la destrucción de dichas minas antipersonal. 
4. Cada solicitud contendrá:
a) La duración de la prórroga propuesta;
b) Una explicación detallada de las razones para la prórroga propuesta, incluidos:
i) La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas 
nacionales de desminado;
ii) Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir todas 
las minas antipersonal; y
iii) Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas 
antipersonal en las zonas minadas.
c) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la 
prórroga; y
 
d) Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la prórroga 
propuesta.
5. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberán, teniendo 
en cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los 
Estados Parte, si se concede. 
6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de 
conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este Artículo. Al solicitar una nueva 
prórroga, el Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo 
efectuado durante el previo período de prórroga en virtud de este Artículo.
Artículo 6 Cooperación y asistencia internacionales  
1. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención, cada Estado 
Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando 
sea factible y en la medida de lo posible. 
2. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible 
de equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación 
de la presente Convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los 
Estados Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de 




3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y 
económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta 
asistencia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las 
Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales, regionales o 
nacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no 
gubernamentales, o sobre la base de acuerdos bilaterales.
4. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal 
asistencia podrá brindarse, inter alia, a través del Sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no 
gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario 
Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la Remoción de Minas u 
otros fondos regionales que se ocupen de este tema. 
5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia 
para la destrucción de las existencias de minas antipersonal.
6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos 
sobre la limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, 
especialmente la información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza 
de minas, así como listas de expertos, organismos de especialistas o centros de 
contacto nacionales para la limpieza de minas. 
 
7. Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones 
regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no 
gubernamentales competentes que presten asistencia a sus autoridades para 
elaborar un Programa Nacional de Desminado con el objeto de determinar inter 
alia:
a) La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal;
b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución 
del programa;
c) El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas 
antipersonal de las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte 
afectado; 
d) Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de 
reducir la incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas;
e) Asistencia a las víctimas de las minas;
f) Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes 
entidades gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que 
trabajarán en la ejecución del programa.
8. Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las 
disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa 
y rápida puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.
Artículo 7 Medidas de transparencia  
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1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan 
pronto como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de 
la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte sobre:
a) Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9;
b) El total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o 
que estén bajo su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad 
y, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en 
existencias;
c) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su 
jurisdicción o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonal, 
incluyendo la mayor cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada 
tipo de mina antipersonal en cada zona minada y cuándo fueron colocadas;
d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas 
antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el Artículo, 3 para el 
desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el 
adiestramiento en dichas técnicas, o transferidas para su destrucción, así como las 
instituciones autorizadas por el Estado Parte para retener o transferir minas 
antipersonal.
e) La situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las 
instalaciones de producción de minas antipersonal;
f) La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles de los 
métodos que se utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde 
tendrá lugar la destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y 
medio ambiente que observan; 
g) Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la 
entrada en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la 
cantidad de cada tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 4 y 5 respectivamente, así como, si fuera posible, los 
números de lote de cada tipo de mina antipersonal en el caso de destrucción, 
conforme a lo establecido en el Artículo 4;
h) Las características técnicas de cada tipo de mina antipersonal producida, hasta 
donde se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o 
que éste posea, dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la 
información que pueda facilitar la identificación y limpieza de minas antipersonal; 
como mínimo, la información incluirá las dimensiones, espoletas, contenido de 
explosivos, contenido metálico, fotografías en color y cualquier otra información 
que pueda facilitar la labor de desminado; y
i) Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población 
sobre todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, Artículo 5.
2. La información proporcionada de conformidad con este Artículo se actualizará 
anualmente por cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será 
presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril 
de cada año. 
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3. El Secretario General de las Naciones Unidas trasmitirá dichos informes recibidos 
a los Estados Parte.
Artículo 8 Facilitación y aclaración de cumplimiento  
1. Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la 
puesta en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar 
conjuntamente en un espíritu de cooperación para facilitar el cumplimiento por 
parte de los Estados Parte de sus obligaciones conforme a esta Convención.
2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de esta Convención, por 
parte de otro Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de este asunto a ese Estado 
Parte. Esa solicitud deberá estar acompañada de toda información apropiada. Cada 
Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de aclaración no 
fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que 
reciba una Solicitud de Aclaración, entregará por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la 
información necesaria para aclarar ese asunto.
3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o 
considera que ésta no es satisfactoria, puede someter, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados 
Parte. El Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados 
Parte la solicitud presentada, acompañada de toda la información pertinente a la 
Solicitud de Aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que 
se solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.
4. Mientras que esté pendiente la Reunión de los Estados Parte, cualquiera de los 
Estados Parte afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones 
Unidas que ejercite sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.
5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General 
de las Naciones Unidas, la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los 
Estados Parte para considerar el asunto. El Secretario General de las Naciones 
Unidas comunicará a todos los Estados Parte esa propuesta y toda la información 
presentada por los Estados Parte afectados, solicitándoles que indiquen si están a 
favor de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para considerar el asunto. 
En caso de que dentro de los 14 días a partir de la fecha de tal comunicación, al 
menos un tercio de los Estados Parte esté a favor de tal Reunión Extraordinaria, el 
Secretario General de las Naciones Unidas convocará esa Reunión Extraordinaria de 
los Estados Parte dentro de los 14 días siguientes. El quórum para esa Reunión 
consistirá en una mayoría de los Estados Parte. 
6. La Reunión de Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, 
según sea el caso, deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la 
consideración del asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por 
los Estados Parte afectados. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión 
Extraordinaria de los Estados Partes, deberá hacer todo lo posible por tomar una 
decisión por consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos realizados no se llega a 




7. Todos los Estados Parte cooperarán plenamente con la Reunión de los Estados 
Parte o con la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo 
esta revisión del asunto, incluyendo las misiones de determinación de hechos 
autorizadas de conformidad con el párrafo 8. 
8. Si se requiere mayor aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión 
Extraordinaria de los Estados Parte autorizará una misión de determinación de 
hechos y decidirá su mandato por mayoría de los Estados Parte presentes y 
votantes. En cualquier momento el Estado Parte del que se solicita la aclaración 
podrá invitar a su territorio a una misión de determinación de hechos. Dicha misión 
se llevará a cabo sin que sea necesaria una decisión de la Reunión de los Estados 
Parte o de la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte. La misión, compuesta de 
hasta 9 expertos, designados y aceptados de conformidad con los párrafos 9 y 10, 
podrá recopilar información adicional relativa al asunto del cumplimiento 
cuestionado, in situ o en otros lugares directamente relacionados con el asunto del 
cumplimiento cuestionado bajo la jurisdicción o control del Estado Parte del que se 
solicite la aclaración. 
9. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá 
actualizada, de nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos 
cualificados, recibida de los Estados Parte y la comunicará a todos los Estados 
Parte. Todo experto incluido en esta lista se considerará como designado para todas 
las misiones de determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo rechace 
por escrito. En caso de ser rechazado, el experto no participará en misiones de 
determinación de hechos en el territorio o en cualquier otro lugar bajo la 
jurisdicción o control del Estado Parte que lo rechazó, si el rechazo fue declarado 
antes del nombramiento del experto para dicha misión.
10. Cuando reciba una solicitud procedente de la Reunión de los Estados Parte o de 
una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las 
Naciones Unidas, después de consultas con el Estado Parte del que se solicita la 
aclaración, nombrará a los miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales 
de los Estados Parte que soliciten la realización de misiones de determinación de 
hechos o los de aquellos Estados Parte que estén directamente afectados por ellas, 
no serán nombrados para la misión. Los miembros de la misión de determinación 
de hechos disfrutarán de los privilegios e inmunidades estipulados en el Artículo VI 
de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, 
adoptada el 13 de febrero de 1946.
11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación 
de hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del 
que se solicita la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la aclaración deberá 
tomar las medidas administrativas necesarias para recibir, transportar y alojar a la 
misión, y será responsable de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel 
posible mientras esté en territorio bajo su control. 
12. Sin perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la 
misión de determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho Estado 
Parte el equipo necesario, que se empleará exclusivamente para recopilar 
información sobre el asunto del cumplimiento cuestionado. Antes de la llegada, la 
misión informará al Estado Parte del que se solicita la aclaración sobre el equipo 
que pretende utilizar en el curso de su misión de determinación de hechos.
13. El Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para 
asegurar que se dé a la misión de determinación de hechos la oportunidad de 
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hablar con todas aquellas personas que puedan proporcionar información relativa al 
asunto del cumplimiento cuestionado.
14. El Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de 
determinación de hechos a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde es 
previsible que se puedan recopilar hechos pertinentes relativos al asunto del 
cumplimiento cuestionado. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida que el 
Estado Parte del que se solicita la aclaración considere necesario adoptar para
:a) la protección de equipo, información y áreas sensibles;
b) la observancia de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que 
se solicita la aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad, 
registros, incautaciones u otros derechos constitucionales; o
c) la protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación 
de hechos.
En caso de que el Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales 
medidas, deberá hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de 
medios alternativos, que cumple con esta Convención. 
15. La misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado 
Parte del que se solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier sitio 
determinado no más de 7 días, a menos que se acuerde otra cosa.
16. Toda la información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada 
con el asunto que ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de 
manera confidencial.
17. La misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, a la Reunión de los Estados Parte o a la Reunión 
Extraordinaria de los Estados Parte, sobre los resultados de sus pesquisas. 
18. La Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados 
Parte evaluará toda la información, incluido el informe presentado por la misión de 
determinación de hechos, y podrá solicitar al Estado Parte del que se solicita la 
aclaración que tome medidas para resolver el asunto del cumplimiento cuestionado 
dentro de un período de tiempo especificado. El Estado Parte del que se solicita la 
aclaración informará sobre todas las medidas tomadas en respuesta a esta 
solicitud.
19. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados 
Parte, podrá sugerir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aún 
más o resolver el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos 
apropiados de conformidad con el Derecho Internacional. En los casos en que se 
determine que el asunto en cuestión se debe a circunstancias fuera del control del 
Estado Parte del que se solicita la aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la 
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte podrá recomendar medidas apropiadas, 
incluido el uso de las medidas de cooperación recogidas en el Artículo 6.
20. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados 
Parte, hará todo lo posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia 
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en los párrafos 18 y 19 por consenso, y de no ser posible, las decisiones se 
tomarán por mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes.
Artículo 9 Medidas de aplicación a nivel nacional  
Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas 
y de otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para 
prevenir y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados Parte conforme a 
esta Convención, cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o 
control.
Artículo 10 Solución de controversias  
1. Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier 
controversia que pueda surgir en relación con la aplicación e interpretación de esta 
Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la Reunión de los 
Estados Parte. 
2. La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las 
controversias por cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el 
ofrecimiento de sus buenos oficios, instando a los Estados Parte en una 
controversia a que comiencen los procedimientos de solución de su elección y 
recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.
3. Este Artículo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a 
la facilitación y aclaración del cumplimiento.
Artículo 11 Reuniones de los Estados Parte  
1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en 
relación con la aplicación o la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo:
a) El funcionamiento y el status de esta Convención;
b) Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las 
disposiciones de esta Convención;
c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6;
d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal;
e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el Artículo 8; y
f) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5.
2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
de esta Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por 
el Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de 
Examen.
3. Al amparo de las condiciones contenidas en el Artículo 8, el Secretario General 




4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de 
acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.
Artículo 12 Conferencias de Examen  
1. Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las 
Naciones Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta 
Convención. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras 
Conferencias de Examen si así lo solicitan uno o más de los Estados Parte, siempre 
y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de cinco años. Todos los Estados 
Parte de esta Convención serán invitados a cada Conferencia de Examen.
2. La finalidad de la Conferencia de Examen será:
a) Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención;
b) Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados 
Parte a las que se refiere el párrafo 2 del Artículo 11;
c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de 
conformidad con el Artículo 5; y 
d) Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta 
en práctica de esta Convención.
3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros 
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales 
pertinentes, pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como 
observadores, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento acordadas.
Artículo 13 Enmiendas  
1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor 
de esta Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda 
se comunicará al Depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y 
pedirá su opinión sobre si se debe convocar una Conferencia de Enmienda para 
considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte notifica al Depositario, 
a más tardar 30 días después de su circulación, que está a favor de proseguir en la 
consideración de la propuesta, el Depositario convocará una Conferencia de 
Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.
2. Los Estados no Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras 
organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones 
regionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no 
gubernamentales pertinentes pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de 
Enmienda como observadores de conformidad con las Reglas de Procedimiento 
acordadas.
3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una 
Reunión de los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una 
mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes.
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4. Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios 
de los Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El 
Depositario comunicará toda enmienda así adoptada a los Estados Parte.
5. Cualquier enmienda a esta Convención entrará en vigor para todos los Estados 
Parte de esta Convención que la haya aceptado, cuando una mayoría de los Estados 
Parte deposite ante el Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente 
entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su 
instrumento de aceptación.
Artículo 14 Costes  
1. Los costes de la Reunión de los Estados Parte, Reuniones Extraordinarias de los 
Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán 
sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención 
que participen en ellas, de acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas 
ajustada adecuadamente.
2. Los costes en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con 
arreglo a los Artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de 
hechos, serán sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
Artículo 15 Firma  
Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará 
abierta a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de 
diciembre de 1997, y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 
5 de diciembre de 1997 hasta su entrada en vigor.
Artículo 16 Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión  
1. Esta Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de 
los Signatarios. 
 
2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya 
firmado.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se 
depositarán ante el Depositario.
Artículo 17 Entrada en vigor  
1. Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha 
de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de 
aprobación o de adhesión.
2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, 
de aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo 
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta 
Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de 
depósito por ese Estado de su instrumento de ratificación, de aceptación, de 
aprobación o de adhesión.
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Artículo 18 Aplicación provisional
Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el 
párrafo 1 del Artículo 1 de esta Convención.
Artículo 19 Reservas  
Los Artículos de esta Convención no estarán sujetos a reservas.
Artículo 20 Duración y denuncia  
1. Esta Convención tendrá una duración ilimitada.
2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de 
denunciar esta Convención. Comunicará dicha renuncia a todos los Estados Parte, al 
Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de 
denuncia deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan su 
denuncia.
3. Tal denuncia sólo surtirá efecto 6 meses después de la recepción del instrumento 
de denuncia por el Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis 
meses, el Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la 
denuncia no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.
4. La denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna 
manera el deber de los Estados de seguir cumpliendo con obligaciones contraídas 
de acuerdo con cualquier norma pertinente del Derecho Internacional.
Artículo 21 Depositario  
El Secretario General de las Naciones Unidas es designado Depositario de esta 
Convención.
Artículo 22 Textos auténticos  
El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, 
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará con el Secretario 




Anexo 2: Entrevista Dr.Juan Umaña, Secretario Técnico CND.24/01/ 2005 
1. ¿Qué características puede señalar del Proceso de educación sobre el riesgo de 
minas entre 1998-2000 y entre el 2001- 2003? 
La primera etapa era un proceso espontáneo de instituciones y organismos no 
gubernamentales que comenzaron a hacerse presente en Nicaragua  en vista de que la 
Convención de Ottawa comenzaba a tener auge a  nivel internacional. En este sentido 
hay un mayor conocimiento sobre el peligro que significan las minas, en virtud de la 
Convención es así que muchas ONG comienzan a interesarse en el tema pero de una 
manera espontánea. 
La CND  se forma en 1998 como una instancia de coordinación institucional pero que 
debido a la poca experiencia en el tema y que los trabajos estaban encaminados mas que 
todo en la parte de remoción de minas. No había mucha participación de la CND para 
jugar el rol para la que fue creada. 
Mas o menos en el 2000- 2001 se dieron los preparativos para  que Nicaragua sea sede 
de la III Conferencia de Estados partes; hay un resurgir e interés gubernamental para 
que Nicaragua cumpla  con todas las obligaciones que tiene contemplada en la 
Convención que básicamente estaría orientada a la remoción de minas, la destrucción de 
minas en arsenal, la atención a las victimas y las campañas de sensibilización que son 
los cuatro ejes en los que trabaja la Convención. En vista de que se observa y se da 
cuenta de que no hay un verdadero programa dirigido al tema de prevención y 
educación surge la idea de realizar un taller Una sola Voz, que es la que da inicio a la 
sistematización  de los programas de sensibilización de Nicaragua. De ahí surge una 
serie de recomendaciones  que son recogidas en este caso por las autoridades 
nacionales; se comienza a sistematizar lo que es la parte de trabajo educativo y de 
sensibilización. Eso seria la I etapa. 
De esta primera etapa surge la Guía Nacional que es un reglamento donde se estipula las 
modalidades de los trabajos educativos de prevención; las reglas, los estándares 
internacionales que se tiene que observar para que las campañas sean efectivas. 
 
Una segunda etapa sería. Una vez  que las autoridades nacionales en este caso la CND 
se posesiona del rol  que tiene y  a la vez comienza a desarrollarse como una instancia 
para lo cual fue creada, se obtiene mayores recursos, mayor experiencia y en este caso 
ya la autoridad nacional viene a dictar pautas, lineamientos como: de donde se debe 
realizar las campañas educativas? Como decía en la I etapa todo era de manera 
espontánea la institución trabajaba donde mejor el parecía, no habían criterios que dijera 
donde había mayor riesgo para hacer campaña, no tenía definido poblaciones metas. 
 A partir de que existe la Guía y como decía la CND se posesiona de su rol, comienza a 
coordinarse los diversos trabajos y las instituciones que están involucrados en este tema. 
Entonces en este caso nosotros ya podemos decir que existe un relativo control sobre las 
ONG y las instituciones que están trabajando en el tema y educación y prevención; y 
nosotros una vez que analizadas las condiciones de riesgo de la población , definimos 
con la instancia que trabaja en que lugares se debe hacer campaña; que es lo que hay 
que priorizar, que tipo de mensajes hay que elaborar, por cuanto tiempo; es decir 
comenzamos a hacer usos de  todos los elementos que tenemos como instancia 
coordinadora para orientar los trabajos que sean más efectivos y el resultado está ahora 




2.¿Ha certificado la CND materiales y a que instituciones u organismos? ¿Acataron lo 
establecido en la Guía Nacional?  
A partir que  se puso en vigencia la Guía 2002, si mal no recuerdo, no se puede elaborar 
ningún material, ni se puede distribuir un material que no haya sido certificado por la 
CND. El material que no es certificado por la CND, y estamos trabajando ahorita en un 
reglamento donde vamos a  proceder a decomisar y a desautorizar a las instituciones que 
estén trabajando con material que no haya sido certificado por la CND. Y ahora estamos 
exigiendo que todo material educativo se le incluya la certificación que este es un 
documento ya oficial y formal; y en este caso como le comentaba las instituciones que 
están trabajando con nosotros son: Cruz Roja del CICR, PADCA/OEA, UNICEF. 
AMC está trabajando con nosotros pero todavía no cumple con los requisitos formales; 
es decir, nosotros certificamos un documento pero  con ellos no hemos podido realizar  
el proceso evaluativo del resultado de la campaña. Se sometieron a los lineamientos, 
sometieron a certificación sus documentos pero no han cumplido con los otros 
requisitos que es el evaluativo pero si se puede decir que se están apegando a la  
aplicación  de la Guía. 
 
3. ¿Cuales son los pasos para certificar materiales? 
El procedimiento esta establecido en la Guía en la pag. 29. Es que las instituciones, 
primero el material que vayan a producir, tienen que someterlo a una validación, o sea 
elaboran el documento, lo validan con la población a la que va  a ser impartir el curso; 
esa validación y el material  lo someten a la certificación de la CND. Son nueve 
instituciones las que pertenecen al comité de certificación. La institución que quiere 
certificar el material debe enviar 9 copias a certificar junto con el resultado de 
validación del terreno que hicieron ese material. La CND convoca al comité, pero 
previamente manda una carta de convocatoria y  las copias. Se les da una semana para 
su análisis. Pasada la semana se reúne el comité y se evalúa de manera general, se hacen 
recomendaciones, etc…las recomendaciones de esa reunión se entrega de manera 
formal a la institución que solicitó la certificación y se les da 15 días para incorporar las 
evaluaciones que se le hicieron al material, una vez incorporado debe mandar de nuevo 
el material con las recomendaciones a la CND que analiza si se recogieron todos los 
elementos y se le da la certificación. 
 
4. ¿Qué función desempeña el Pelotón Especial  y donde trabaja? 
Es un pelotón creado específicamente para  atender denuncias, se creó en el 2000. En la 
medida  que se habían iniciado algunas campañas de sensibilización  habían  denuncias 
de la población, se iba corriendo la voz que se  estaba trabajando en el desminado y 
denuncias de nuevos campos minados y con el objetivo de no distraer a los frentes de 
operaciones se creó un contingente que es el pelotón especial. La misión es llegar al 
lugar donde se recibe la denuncia, verificar en sito o sea hacer la búsqueda si existen 
presunciones que hay  un campo minado se señaliza el lugar; si es solo un artefacto, 
ellos mismos lo destruyen. La labor que hace es atender emergencias y llamados de la 
población. 
 
Actualmente está operando, la sede es en el Cuerpo de Ingenieros del EN y ellos se 
movilizan a toda la república para tender la denuncia, son entre 40- 50 hombres, entre 





5. ¿La CND ha evaluado y monitoreado el proceso de educación  de las diversas 
instituciones? ¿Presentan planes de actividades? 
Ellos están obligados a pasar un reporte. Primero deben pasar un plan de trabajo donde 
van a trabajar, que zonas, su programación y al final de mes deben pasar el informe y 
los resultados. Nosotros lo que hacemos son controles y visitas aleatorias; es decir no 
tenemos fechas específicas, cualquier día, cualquier lugar podemos dedicarlo para 
verificar esos datos.  Por lo que son aleatorias pueden ser en  un mes una o dos visitas; 
pueden pasar dos meses sin hacerse las visitas. El objetivo no es avisarles a los 
operadores de que vamos a visitarlos, para hacer un control. 
Las instituciones que  están trabajando estrictamente en el marco de la Guía: el 
PADCA, UNICEF, CICR; en el caso de AMC, no hemos podido dar seguimiento a la 
ejecución de su campaña, sabemos que está trabajando pero no rinden informe, el 
problema es que trabajan en zonas muy alejadas en Waspam, se nos hace prácticamente 
imposible poder evaluar y monitorear el desarrollo de campañas en esas zonas. 
 
6. ¿Las zonas donde trabajan las instituciones han sido recomendadas por la CND? 
Sí, se hace un análisis del nivel de impacto. De la base de datos que se trabaja se va 
midiendo el mayor impacto del problema de minas; por ejemplo donde están trabajando  
los Frente de Operaciones. Actualmente en jinotega, Nueva Segovia y la RAAN. Lo que 
hacemos es tratar que las campañas vayan paralelas a los procesos de remoción de 
minas.  
La idea no es sólo alertar a la población sobre el peligro de más minas sino también 
captar denuncias de otros campos minados de las zonas. Lo que se trata es de ser más 
operativo, si se hacen campañas donde se está operando es más fácil obtener denuncias 
y verificar en sito si las denuncias son veraces. 
 
7. ¿En el caso de Waspán que están PADCA, Cruz Roja y AMC? 
Lo que pasa es que es la zona más extensa, de difícil acceso y las poblaciones están muy 
distanciadas. 
 
8. ¿En el caso de Cruz Roja en Waspam, tiene documentación de su trabajo allá, en que 
comunidades están trabajando? 
El  año 2004, trabajó muy poco, solo los tres primeros meses porque no cuentan con 
recursos para campañas. La CND le está apoyando divulgándole algunos proyectos de 
capacitación para ver si son financiados, nos encargamos de canalizarlo a través de UN 
o el Centro  de Ginebra. 
 
9. ¿Qué perspectivas/ mecanismos propone la CND una vez terminado el Plan Nacional 
de Desminado en el 2006? 
Se está trabajando en presentar a la comunidad donante un plan de trabajo, que 
comprende trabajo hasta el 2009,  es coincidente con el Plan de acción de Nairobi; un 
plan de acción que salió recientemente en la reunión de revisión que se hizo; que se va 
hacer del 2004 al 2009, son cinco años de trabajo programados. Nosotros queremos 
mantener, tal ves no con la misma intensidad  pero si a un 50% el trabajo que se ha 
venido haciendo en materia de campañas de sensibilización  a partir del 2007 al 2009. 
El programa de desminado va  a concluir hasta el 2006 y en  el 2007 se hará un trabajo 
más o menos de seis meses de aseguramiento de calidad en lo que es la remoción de 
minas; y pensamos que de ahí se va  a iniciar un campaña de sensibilización a nivel 
nacional, ya no solamente en las zonas afectadas, para enfocarnos en la detección de los 
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MUSE y no tanto en las minas porque se supone que para estas fechas ya no habrán 
minas, sino más bien alertar sobre el peligro de  los artefactos explosivos no detonados. 
 
10. ¿Trabajaran ese período con las mismas instituciones con las que trabajan ahora? 
Si ellas tienen recursos sí; pero la idea es que la CND como tal  pueda trabajar en 
coordinación con el Ministerio de Educación; porque todas estas ONG podrán trabajar 
mientras exista el peligro de las minas, por ejemplo el PADCA obviamente su labor 
terminará en el 2006 porque ya no tendrá razón de estar acá. Entonces ellos aunque 
quisieran ya no podrán seguir porque ya no tendrán los recursos con los que cuentan 
hoy, y todo el trabajo que quede tendrá que asumirlo el Estado. 
 
11. ¿Cómo ha sido el impacto en el tema  de denuncias? 
Extremadamente positivo; tanto así que gracias a las denuncias se ha recopilado 
información que ha permitido destruir casi el 75% de las 10,000  minas que se han 
detectado desde 1996 hasta  la fecha, lo que ha  significado un año de operaciones 
normales. 
 
12¿Esas denuncias las tienen contabilizadas de manera general o tiene algún cuadro 
que detalle que instituciones han reportado determinadas denuncias? 
Hasta este año se está haciendo ese trabajo. La verdad es que es el informe y el reporte 
que hace el PADCA, pero lo  que tenemos es un dato histórico global. 
El PADCA tiene los reportes de las denuncias que ellos reciben o canalizan, y el 
Ejército tiene los reportes globales de las denuncias que han ido a destruir; ahí vienen 
denuncias de la población, de los medios de comunicación, etc, hasta objetos que se 
encuentren  en  labores de remoción  que no estaban contabilizadas. 
 
13. ¿La CND ejecuta el PAICMA? 
En si es un programa que la CND ofreció a la comunidad  internacional donante, para 
que nos apoyaran o financiaran. Es un programa integrado que contemplaba el 
componente de remoción, atención a víctimas, de educación, etc,  los 4 o 5 componentes 
es lo que se denomina PAICMA. 
 
Se está trabajando un material que se espera que se en coordinación con el MECD para 
que sea parte del pensum; con una Guía del Maestro y el cuaderno de trabajo para los 
estudiantes, para primaria y secundaria. 
 
14. ¿Tiene la CND contemplado hacer una especie de memoria de todo lo que ah sido 
el proceso de educación sobre el riesgo de minas o del Desminado humanitario en sí? 
Estamos trabajando un proyecto, en conjunto con el Ejercito y el PADCA; y ase tienen 
los recursos y saldrá aproximadamente a finales del 2006, cuando ya esté concluyendo 
el programa. El trabajo es grande, se está calculando un libro de unas 600 páginas donde 
recoge la historia del proceso del desminado en Nicaragua. Se consiguió un 
financiamiento de $ 30.000 para hacer este trabajo; ya está un grupo de consultores  
trabajando en la parte investigativa de recopilación de información, entrevistas, etc. Se 
pretende que sea un documento que transmita lecciones recogidas para que sea como un 
documento de estudio con las experiencias. Nicaragua es uno de los pocos países donde 
se ha logrado desarrollar un programa integral. En todas las reuniones internacionales 
nos solicitan información sistematizada de nuestras experiencias, que pretendemos 
proporcionar a través de la memoria. 
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La CCD de Madriz esta dirigido al tema de la reinserción y no en educación sobre el 
riesgo de minas. 
 
15. ¿Cuenta la CND con documentos  proporcionados por las instituciones sobre el 
trabajo en los primeros años de la I etapa? 
No, debido a que la CND como institución en sí se viene a apropiar del tema hasta  en el 
año 2000- 2001;  a raíz de la III reunión de Estados partes, cuando se  comienza a tener 
conciencia de la necesidad de tener una estructura operativa, pero antes únicamente 
existía  por decreto pero no había un trabajo de seguimiento. 
 
16. ¿En relación a los informes del CEI, y las recomendaciones, la CND se apropió de 
ellas? 
Primeramente el CEI era una institución que nada tenía que ver con el desminado, más 
que todo era una apreciación muy personal de su director el Sr. Bendaña, crítico del 
gobierno. ¿Y Porqué criticaba duramente? Simplemente porque  tenía que desquitar el 
salario que le pagaba la Campaña Internacional contra las Minas; él era un corresponsal; 
él nunca ha trabajado ni trabajó en el tema del desminado. 
Se ha venido revirtiendo el trabajo que él hizo. En el informe del Landmine Monitor  
del 2001 es totalmente negativo hacia el trabajo realizado en Nicaragua; pero si se 
compara con el del 2002 hasta el 2004  s enota la gran  diferencia, simplemente porque 
los editores de estos documentos vienen ahora y solicitan la información a las 
autoridades nacionales, además que verifican la información. Lo que se proyecta es casi 
un informe completo para Nicaragua. 
 
17 ¿Cuál es la apreciación sobre el pasquín de  Superman y la Mujer Maravilla? 
Este material es profesional y materialmente excelente; pero no se aplicaba a la realidad 
nicaragüense; había niños que no sabían de que se les estaba hablando; y tan es así que 
quien solicitó que se retirara fue el gobierno. Hay experiencias  de otros países en donde 
el problema es más urbano, por ejemplo en Colombia y ese material funcionó porque 
sabían los niños de que se les estaba hablando además porque adecuaron a la 
idiosincrasia. Acá fue un material  de calidad, donde se invirtió mucho dinero pero que 
no cumplía con los estándares nacionales requeridos. 
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Anexo 3: Entrevista Lic. Carlos Orozco. Coordinador PADCA. 25/01/05 
1. ¿Cuáles son las actividades que lleva a cabo el Programa en el tema de educación 
sobre el riesgo de minas? 
Quizás una de las características principales de nuestro componente de educación 
preventiva, es el esfuerzo de realizar la actividad casa a casa, nosotros creemos que esa 
es una metodología sumamente importante. Sensibilizar de forma directa a la población 
que se encuentra en riesgos, de casa en casa, de escuela en escuela, eso da una 
característica bastante única al componente nuestro. A pesar de que utilizamos otros 
métodos tales como  medios radiales por ejemplo, el hecho de dar el mensaje de forma 
directa se vuelve muy importante.  Y el otro elemento obviamente es tomar en cuenta 
los estándares nacionales establecidos por la CND a través de la Guía para le 
elaboración de materiales que es otro elemento de referencia básico los esfuerzos que 
nosotros realizamos. 
 
2. ¿Cuáles y cuantos han sido los materiales certificados al PADCA? 
Tenemos varios; hay un primero que se refiere al rotafolio, quizás es el esfuerzo más 
importante que tenemos porque es el instrumento básico de nuestros promotores en el 
campo. Además de eso se han agregado afiches que utilizamos en las campañas, 
también certificados por la CND el año pasado. El año antepasado (hace 2 años)  
sometimos a la certificación un nuevo afiche como complemento al esfuerzo de la 
campaña que realizamos. También el año pasado sometimos a certificación la cartilla 
Paso seguros sin minas que tenía como objetivo básico o como población meta 
básicamente a los niños. Refrescar y profundizar el mensaje de los niños y niñas de las 
comunidades en riesgos; también a fines del año pasado, pero la CND no ha convocado 
a esta certificación sometimos un material de un esfuerzo conjunto que hemos venido 
realizando con UNICEF, que  se trata de la Guía para los maestros de educación 
primaria y secundaria; y los materiales para estudiantes también de primaria y 
secundaria. Este es un proyecto que hemos venido conversando desde hace tiempo, que 
inició un ONG estadounidense y que tuvo muy poca presencia  por un período corto de 
tiempo que se llamó Marshall Legacy; y que inició este esfuerzo, abandonó y nosotros 
decidimos rescatar. Lo que pasa es que al final por el nivel de avance, por cambios,  
hubo que cambiar completamente el material y ahora se considera un esfuerzo de 
UNICEF y nuestro, que ya fue sometido a la CND para su certificación correspondiente. 
Desde hace dos años se ha trabajado conjuntamente con UNICEF primeramente en 
Nueva Segovia y a partir del año pasado en Jinotega. A partir que se inició el trabajo el 
año pasado también certificamos materiales, un nuevo rotafolio aplicable 
específicamente a Jinotega, así también como unos afiches certificados. También se 
certificaron los materiales en miskito de la campaña Pasos seguros sin minas que 
realizamos en la RAAN. 
 
3. ¿Se ha realizado validación del material en el terreno? 
Sí, antes de someter a la certificación de la CND, es un requisito que se hace; 
generalmente los coordinadores tanto de las regionales hacen un ejercicio de validación 
con las comunidades y la población meta donde se  a va aplicar el material; y los 
resultados se presentan a la CND; inclusive ni siquiera se realizan los cambios  como 
resultados de la validación, porque  la validación luego de presentar los materiales en el 
terreno viene con cambios que no nos esperábamos, especialmente por parte de los 
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niños; eso se transmite a la CND, la que avala ese proceso también y se realizan otros 
cambios indicados por la CND. 
 
4. ¿Cuál es su apreciación en base al Pelotón Especial, cómo ha trabajado, se ha 
logrado lo que pretendía con el? 
Yo creo que sí. Creo que la razón de ser del pelotón es muy válida; además ha dado 
resultados sumamente positivos. Se creó para el tema de señalización, se creo para el 
tema de destrucción de almacenes y se creó para el tema de atención de denuncias. La 
destrucción de almacén lo cumplió a cabalidad. Desde que finalizó el proceso de 
destrucción de minas en el 2002 prácticamente se ha concentrado en la atención de 
denuncias. El pelotón es mantenido con apoyo nuestro, y nosotros le damos un 
seguimiento detallado a las actividades que realiza. Sin embargo hemos indicado que ha 
sido importante el hecho que se le agreguen más actividades al pelotón; y por eso desde 
el año pasado parte, casi el 50% del pelotón ha quedado en  su base de trabajo 
esperando la atención a denuncias, y el otro 50% ha salido a desminar. 
Nosotros si creemos que el pelotón además de la atención de denuncias si tiene la 
capacidad de hacer más trabajo; y por ejemplo, el año pasado al pelotón le tocó 
certificar. Y con base a esa insistencia además del tema a la atención de denuncias que 
es un pelotón  móvil; este año tiene previsto certificar dos objetivos que quedaron 
pendientes dentro del plan en la zona de Río Escondido, Rama; que va a certificar y 
trabajar el pelotón en esa zona. 
 
Nosotros creemos que el pelotón especial, junto con la atención de denuncias; y  además 
de que asuma ciertos objetivos de trabajos estaría trabajando  al 100% de sus 
capacidades. 
 
5. ¿El PADCA como institución ha sido objeto de monitoreo y evaluación  por parte de 
la CND, en el terreno? 
Hemos realizado múltiples visitas con la CND ha nivel de viceministro y secretaría de la 
CND; la CND ha participado activamente en las actividades yo si no creo a  nivel de un 
proceso de monitoreo específico de las actividades tipo sorpresa; creo más o menos 
cuando se han realizado las visitas, han tenido un calendario y la CND participa y visita 
algunas actividades de educación preventiva que se están implementando en el terreno; 
y a lo mejor  si sobre esa apreciación se da un monitoreo pues yo diría que  si. Lo que 
pasa es que para mí es difícil para mí tratar de decir es un monitoreo, porque yo no se si 
hay  mecanismos o reglamentos o elementos que tiene la CND o estándares que tiene 
para realizar ese monitoreo. 
 
Si puedo decir que hemos sido objeto de evaluación y monitoreo de parte de los 
donantes, y no solo para el tema de los logros en ese ámbito, sino para el tema de los 
manejos de recursos financieros. En el sentido de que el año pasado tuvimos una 
auditoria por parte de la Secretaría General.  
 
Entonces por parte de los donates si puedo decir que han insistido en visitar y 
monitorear, los acompañamos; ellos toman sus apreciaciones sobre esa base. Con la 
CND hemos realizado ese tipo de visitas; pero no se si se puede llamar evaluación 
porque cuando a uno lo evalúan le mandan después el  informe de esa evaluación y yo 




El Sr. Juan Umaña, nos comentaba en su entrevista que son visitas aleatorias y de tipo 
sorpresa. 
Desde el campo no he tenido noticias de eso, en el caso nuestro. A lo mejor se siente tan 
confiado con el trabajo nuestro. 
 
6. La CND plantea que cada institución debe presentarle el plan mensual de 
actividades,  ¿El PADCA presenta ese plan? 
Sí, y puede acceder a mis archivos sin problemas; inclusive es algo que nosotros hemos 
promovido. Casualmente ayer enviamos el plan del mes de enero, un poco retrasado. Es 
algo que siempre se manda la primer semana del mes o la anterior. Es algo que a 
nosotros nos ha animado a promover porque nos interesa que sepan donde estamos 
trabajando y que estamos haciendo. 
De hecho no es que solo lo mandamos, sino que nos sentimos animados a hacerlo, 
nosotros hemos promovido ese tipo de comportamientos como actor con la autoridad 
nacional, porque yo creo que la autoridad nacional por múltiples razones  debe estar 
informada del movimiento que nosotros tenemos; no solo para el tema de asegurarse 
que el trabajo se realiza, no solo para el tema en que si quieren evaluar o monitorear el 
proceso lo hagan; sino para el tema de seguridad del mismo de los promotores en ese 
ámbito; que sepan donde están, qué están haciendo, y  que si yo esperaría por parte de la 
autoridad nacional que si hay  una comunidad o área específica que es sumamente 
ventuosa que también ellos nos den recomendaciones al respecto porque para nosotros 
si bien es cierto que el mensaje es para salvaguardar vidas de las personas, para nosotros 
prioridad  uno es la seguridad de los promotores. 
 
7. ¿Cómo considera usted que quedará el tema de educación preventiva una vez que 
termine el desminado en el 2006 y que el PADCA termine su trabajo? 
Está proyectado un esfuerzo si todo sigue como ahora, que terminamos las operaciones 
de desminado en el 2006, obviamente tendrá que quedar un esfuerzo, tal ves del pelotón 
especial de unos 30 hombres para efectos de atención de denuncias porque 
lamentablemente y desafortunadamente se van a seguir encontrando artefactos; y 
todavía más lamentable es que podrían seguir ocurriendo accidentes. Nosotros para el 
2007 todavía tenemos proyectado trabajar en el  tema de educación preventiva y a partir 
de mediados del  otro año nosotros estamos realizando un cambio de los materiales, 
cambio de estrategia considerando ese elemento. Lo otro importante para nosotros es 
que los líderes comunales han jugado un rol sumamente importante en el proceso y que 
ha medida que ha pasado el tiempo ellos han reconocido su rol en el proceso y que ellos 
deben darle sostenibilidad sobre educación preventiva, nosotros confiamos en ese 
elemento; además de que la autoridad nacional debe de asumir ese elemento. Por 
ejemplo, yo creo que el hecho de agregar la guía para maestros y alumnos de primaria y 
secundaria en el pensum será otro elemento que apoyará el proceso de manera 
permanente. 
 
En el tema de atención a víctimas, que es otro tema aparte pero que vale la pene 
mencionarlo, nosotros estamos proyectando continuar el proceso si es necesario después 
del 2006; en el sentido que hablamos de un plancito de asistencia a víctima, una 
pequeña célula del 2006- 2010mientras se da ese proceso de que el estado  absorba la 
atención de esos setecientos cuarenta y tantos sobrevivientes a los cuales nosotros 
proporcionamos asistencia;  porque seria muy injusto llegar al 2006 y ahora busquen 
quien los atienda especialmente si el estado no tiene esa capacidad. 
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El ministro de defensa lo planteó a nivel de Washington en OEA, la necesidad de que el 
programa de asistencia a víctimas continúe en el después del 2006; y  estamos 
trabajando en eso. Lo otro es que si el Estado tiene la capacidad de absorber la atención 
adecuada de los sobrevivientes, pues magnifico! Porque para nosotros hay que 
institucionalizar ese esfuerzo, Nicaragua debería estar en la capacidad de proporcionar 
la atención correspondiente. Y de continuar un plan posterior, hay un interés de la 
comunidad internacional de que eso suceda. 
 
8. En lo referente al elemento de las denuncias, ¿Cómo ha sido esa relación entre 
educación preventiva y denuncias? Porque de acuerdo a la CND es el PADCA quien 
percibe la mayor cantidad de denuncias que luego son canalizadas. 
Eso tiene una razón, percibimos la mayor cantidad de denuncias porque estoy seguro 
que somos los que mayor estamos en el terreno, y de alguna u otra forma trabajamos 
más directamente en el proceso. Siempre he dicho que el tema de las denuncias es un 
indicador del esfuerzo que se hace; o sea  yo no puedo  creer que alguien esté haciendo 
educación preventiva de forma permanente día a día y no recoja ninguna denuncia. Las 
denuncias son un indicador real que se está trabajando en el terreno, en ese sentido. 
La coordinación trabaja muy bien, el tema del esfuerzo de educación preventiva, y la 
atención a denuncia es un elemento crucial, tan importante de que por ejemplo el año 
pasado, el programa logró recoger y permitió la destrucción de 237 minas y 1094 
artefactos explosivos, hablamos de 1300 artefactos es generalmente el promedio normal 
lo  que destruye un frente de operaciones con cien hombre debidamente equipado en el 
terreno de forma anual en las operaciones de desminado. Es un elemento y un aporte 
sustancial que ha funcionado muy bien. 
En el tema de las denuncias, uno de los mecanismos que tiene los promotores y 
coordinadores regionales en el tema de educación preventiva es recoger la denuncia, 
pero además se traspasa a la autoridad nacional y además  al FO en donde se está 
trabajando, o sea se hace ese doble esfuerzo. A pesar de que el rol de la educación 
preventiva y los promotores debería llegar en pasar el reporte de denuncia de mina, 
nosotros llegamos más allá; el promotor percibe la denuncia, si la  puede verificar el día 
siguiente lo hace y una vez que lo verifica pasa la información al FO y a la CND. Es un 
mecanismo de aseguramiento de calidad de que ese artefacto se va a destruir 
eventualmente lo que es fundamental; porque a final de mes se hace un recuento si no se 
ha destruido hacemos es reclamo ante la autoridad nacional, necesitamos que se haga a 
la brevedad porque ese artefacto  representa un riesgo. Este es el mecanismo de atención 
a denuncias y los resultados están claros. 
 
 
9. La CND dice que está trabajando en una especie de memoria sobre el estudio y 
evaluación de lo que ha sido el proceso de desminado humanitario en Nicaragua, en 
conjunto con EN y PADCA, ¿Puede avalar esa información? 
Sí. Nosotros conocimos la  propuesta y dijimos que estábamos en disposición de 
financiar la elaboración de una memoria relacionada a la finalización de las operaciones 
ahora en el 2006, hemos estado financiando el proyecto con algunos equipos, costos, 
etc. Ya hay un consultor contratado por el EN que ya está trabajando. 
 
10. En relación a los informes que emitió en su momento el CEI y todas las 
recomendaciones y críticas ¿Cuál es su apreciación? 
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Yo creo que fue bueno, porque fue para mí como una campana de alerta en el sentido  
de que cuando salían publicados yo era creo que era el primero en solicitar copias para 
tratar  de conocer una  apreciación. Hubo temas difíciles creo yo que para nosotros por 
las características del programa era imposible en el sentido de que recuerdo la primera 
crítica que surgió para nosotros fue: Que el programa de OEA  es más  técnico y más 
militar que humanitario, esto tenía una razón de ser, es verdad, empezamos en el tema 
de remoción de minas que tiene una apreciación técnica porque a nosotros se nos 
solicitó apoyo en la remoción de minas y  el Plan nacional que establecía el gobierno, 
recordemos que el Estado siempre establece sus prioridades, el es  quien dice donde van 
a trabajar, la función nuestra si tiene lógica, si hay minas, etc, nosotros vamos apoyar 
ese proceso. Obviamente eso le dio una característica técnica, el desminado es técnico. 
El otro elemento que era más militar es también otra realidad, pero es que se trataba de 
alguna forma de que la ejecución  de las actividades la estaba asumiendo una entidad 
militar y por lo  tanto se vio oportuno involucrar a la Junta Interamericana de Defensa 
para  que apoyara en esa parte técnica como militares también, es más fácil entenderse 
entre militares que entre civiles y militares, a pesar que  el componente  civil siempre 
existió. Entonces empezamos de esa forma, teníamos que empezar por algo y lo hicimos 
por la parte que se nos solicitó que apoyáramos. 
Los otros elementos, el tema de educación preventiva, de asistencia a víctimas que llega 
a fines de 1997 principios de 1998, el tema de la gestión de la información que le da 
este otro contenido también humanitario al tema llegan después y se van estableciendo 
luego por razones lógicas. 
El programa si bien es cierto se establece en 1993, luego se suspende, es hasta  fines de  
1996 que se viene a establecer como tal y a principios de 1997 cuando empieza a 
formarse el primer FO de desminado que se establece en Nicaragua.  
La otra crítica que recuerdo es: La presencia de oficiales extranjeros militares acá a 
través del programa; esa es también una realidad, nosotros no lo tomamos como crítica 
si no ofende al Estado nacional y lo hacemos bajo el consentimiento del Estado 
Nacional no parece ser  un problema. Yo creo que mas bien es un proceso de 
institucionalización de las Fuerzas Armadas acá en  ha sido un elemento positivo 
también para promover la confianza entre los ejércitos de hemisferio, a promover la 
comunicación. Y además era que la presencia de esos oficiales para el programa, para la 
comunidad donante, para Nicaragua no tiene ningún costo, era una asistencia  técnica 
gratuita. En medio de un proceso donde las operaciones de desminado son sumamente 
caras. 
La otra crítica que recuerdo era sobre el tema de educación preventiva, obviamente era  
una realidad, no era apropiado utilizar el material a pesar de que se señalaban  que en 
una reunión el pasquín de Superman y la Mujer maravilla el problema de los colores, de 
la figura del imperialismo, etc de alguna forma eso lo entendía, pero en el proceso del 
nivel de inicio se tenía que empezar con algo, y  era lo disponible; no habían estándares 
nacionales, no había autoridad nacional, el tema de acción contra las minas estaba en 
pañales estamos hablando de 1997-1998, la Convención se suscribe en diciembre de 
1997, Nicaragua entra  a la Convención en 1998 y a partir de 1999 los temas de 
educación preventiva y asistencia  a víctimas cobran relevancia; es más  nosotros 
fuimos uno de  los pioneros en ese proceso. Nosotros llegamos a la asistencia de 
víctimas en 1996 y la Convención habla de las víctimas hasta en 1997; en el tema de 
educación preventiva nadie conversaba, nadie decía nada, entonces el material fue 
oportuno; yo si creo que ayudó de alguna forma a  por lo menos dar a conocer que había 
un problema y que había que tener cuidado. 
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Lo otro importante es que cuando nosotros usamos ese material lo hicimos con las 
mismas características, de escuela en escuela, de casa en casa. Si no llegábamos 
regalábamos el material; y luego teníamos problemas  de metodologías en que a veces el 
niño se podía  creer Superman  y que si tocaba la mina no le iba a pasar nada, esos eran 
los elementos difíciles por así decirlo; pero si se hacía con una concientización 
apropiada  en aquel momento yo creo que funcionó. Estamos a cien años luz  de aquella 
realidad y eso ha sido muy oportuno y muy bueno y el hecho de establecer reglas del 
juego en el caso de Nicaragua a través de la Guía Nacional  que también fue un 
elemento fundamental sobre el cual nosotros veníamos insistiendo ayudó muchísimo a 
organizar el tema. 
 
Yo si creo que las críticas nos ayudaron, obviamente la crítica del CEI sobre el material, 
ayudó especialmente en materia de educación preventiva; porque en materia de 
remoción no ha habido cambio sustancial; pero a nivel de educación preventiva, las 
alertas que transmitió el CEI ayudaron un poco a concienciar;  quien sabe si el CEI no 
hubiera dado esas críticas en aquel momento nosotros hubiéramos pensado que todo 
estaba bien , perfecto y quien sabe si se nos hubiera ocurrido el taller  Una sola Voz con 
UNICEF; aquí  la idea del tema de educación preventiva fue que sobre las críticas que 
se daban, sobre la desorganización sobre los actores que participaban, donde todo 
mundo decía que hacía de todo, donde el tema de las cifras de víctimas por minas unos 
llegaban a 1000, otros 800, que habían 50 accidentes cada año y no se sabían donde 
estaban. El hecho de conglomerar a todos los actores en un solo salón y ponernos a 
dialogar sobre que normas se iban a implementar en el ámbito de educación preventiva 
fue sustancialmente importante. Y fue motivado en parte a las criticas del CEI en el 
sentido que decía el CEI que algo andaba mal, entonces yo si lo vi oportuno. Y el tema 
de remoción sigue igual como antes nada más con el cambio en la gestión de la 
información  nos ha ayudado a priorizar otras zonas, porque esos ya son otros 
elementos; el proceso de globalización, de colaboración entre las fuerzas militares, de 
diálogo en ese sentido más bien ha promovido este tipo de actividades.  
Ahora recordemos la presencia de los supervisores internacionales  no es presencia de 
ocupación ni mucho menos, no; tiene un fin eminentemente humanitario y es asistir a 
las autoridades nacionales y asistirnos a nosotros en que las operaciones se están 
haciendo como se deben ser y eso ha tenido un logro; donde han estados los 
supervisores internacionales  no ha  ocurrido ningún accidente de operaciones de 
desminado, entonces esta gente ha sido un mecanismo de aseguramiento de la calidad 
de las operaciones de desminado y de la vida de los mismos zapadores;  ha sido un 
electo positivo, un valor agregado al  esfuerzo que se está realizando. 
 
El hecho de tener reglas claras, el hecho de tener a nivel nacional un punto de referencia 
en el tema de las minas como autoridad se vuelve sustancialmente importante; por lo 
menos si no hay reglas bien establecidas por parte de la autoridad nacional el hecho que 
cualquier actor puede llegar, presentar la preocupación tratar de solucionar el tema es 
muy positivo. 
 
Más allá de la CND y hay  que reconocerlo, es que ha tenido un rol sumamente 
importante; y desde mi punto de vista en el tema de educación preventiva, porque ha 
asumido el rol en el tema de certificación de materiales. A lo  mejor falta fortalecer los 
mecanismos de monitoreo y evaluación, de eso no me cabe  duda; pero en todo el 
proceso anterior si hay una participación y presencia. Cuando se ha solicitado 
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certificación la CND se reúne y certifica; cuando  hay un problema de denuncia o no se 
han atendido las denuncias y se le solicita apoyo la CND apoya; tengo una confusión 
tengo estos actores trabajando aquí, la CND llama a los actores, pero si los actores no 
llegan ni se quieren poder de acuerdo eso ya es otra cosas. Tal vez el establecer medidas 
coercitivas sería como muy difícil, porque no se cual es la capacidad de la CND en ese 
ámbito.  El hecho de tener ese interlocutor a nivel nacional que asume de alguna  forma 
la responsabilidad de coordinar este tipo de actividad se vuelve fundamental. 
 
En el tema de operaciones, el mecanismo  y esquema ya estaba establecido casi por sí 
solo, es una dinámica que más que todo la CND ha ayudado a perfeccionar.  El tema de 
las operaciones camina solo por así decirlo, tal ves por las características que tiene 
porque sólo hay un actor trabajando que es el Ejército, porque solo hay una institución 
que apoya la remoción que es el PADCA y porque las reglas del juego están bien claras 
y desde el inicio están como: que el Ejército nacional es el único autorizado para 
realizar las operaciones de desminado. 
  
Otro tema era el de la priorización, tal vez no se empezó por el tema de la seguridad. 
Las operaciones  de desminado  empezaron donde logísticamente  era más fácil realizar 
la tarea, donde técnicamente eran  más fáciles por la seguridad de los mismos zapadores 
porque éramos nuevos en esto. El tema de la priorización  basado en términos humanos 
o económicos no era relevante,  uno o dos años después si se vuelve importante  para el 
tema económico porque el país se estaba reconstruyendo, el  tema de infraestructura 
económica de puentes, carreteras, de rehabilitación. 
 
 
11. ¿Considera usted que hubiera sido más provechoso iniciar con educación 
preventiva que con las operaciones directas de remoción? 
Lo que  pasa es que hay un compromiso a nivel de la Convención de Ottawa; a pesar de 
que hay una realidad; en el caso de Nicaragua a pesar que hay otros países que tiene una 
mayor cantidad de minas, por ejemplo Chile que las tiene en las fronteras y no 
representan una amenaza para nadie, parecería tener sentido dejarlas así, no parece ser 
urgente su destrucción; en el caso de Nicaragua es diferente porque las minas están 
donde está la gente y actividades económicas que se ven  afectadas; a pesar de que el 
tema  número uno aquí es la seguridad de la personas ese  es el mayor nivel de impacto 
el. El tema aquí es que hay un compromiso que el país  adquirió al suscribir la 
Convención  que establece  que en un plazo de diez años renovables a partir de la 
entrada en vigor de la Convención debe terminar el desminado y las tiene que sacar 
porque no deben de existir. 
 
En el caso de Nicaragua, sin Convención o con Convención era prioritario, estaban 
haciendo daño; y es por eso que de alguna forma el esfuerzo empieza aquí. Yo estoy 
seguro que el modelo que se establece con OEA es único en su tipo que surge  y 
permanece porque surge antes de la Convención de Ottawa. Si Nicaragua hubiera 
empezado su plan de desminado después de la Convención  las características de las 
operaciones de desminado en este país serían diferentes y en la región y en las Américas  
serían muy diferentes. De repente  tiene países como Perú, Ecuador, Chile, que tienen 
problemas de minas en cantidades serias; en tema de seguridad no se si tan serias, pero 
en número de minas muy serías pero que tal vez si no existiese la Convención no 
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hubiera operaciones de desminado en estos países porque no significaba un problema; 
en el caso nuestro y de casi toda Centroamérica si significaba un problema muy serio. 
El problema era tan grande que el número de accidentes también era considerable;  el 
esfuerzo en 1993  tal vez empezó con cincuenta hombres, en 1996 nosotros empezamos 
a apoyar con cien hombres en 1998 están  doscientos, en el 2000 hay 650  en el terreno. 
Obviamente el esfuerzo de la educación preventiva ha significado mucho en la 
reducción de accidentes; Pero también  el tema de las operaciones ha sido progresivo 
cuyo resultados se vienen a observar ahora en la disminución del número de accidentes 
porque ahora hay muchísima más gente trabajando. 
 
12. En el caso de la RAAN que están tres actores  incluyendo el PADCA, ¿Se ha 
realizado coordinación de trabajo? 
Yo intenté a través de la CND tratar de coordinar un poco el área geográfica porque 
para mí es un pecado duplicar esfuerzos en ese ámbito. Hace como un año y medio 
presenté la inquietud, la CND convocó a las partes, llegó Cruz Roja, pero no AMC; 
entonces iniciamos el diálogo con Cruz Roja, se  trató de solucionar el tema, pero no ha  
habido otro esfuerzo. 
AMC presentó unos materiales, pero entiendo que es una metodología muy distinta a la 
nuestra, les dieron  materiales en talleres a los maestros, es diferente. 
Casualmente a finales de mes se tenía que presentar al Alcalde los informes del trabajo. 
Para mí la Alcaldía  (anterior) tenía una característica positiva porque cada tres meses 
aproximadamente citaba a los  actores que trabajan en el tema, solicitaba los informes y 
hacía recomendaciones. Vamos a ver la forma de trabajo del la nueva alcaldía. 
 
Si se observan los actores que trabajaban este esfuerzo en la primera etapa, son más de 
los que trabajan en la segunda; y no se porqué? Y la problemática sigue, ha disminuido 
su impacto, pero el trabajo no  ha tenido porqué disminuir. Es probable  que algunos 
actores no les hayan gustado el tener un ente interlocutor; o será que cuando hay reglas 
del juego a las instituciones no les gusta someterse por diferentes razones. Ahora son 
como tres o cuatro: Cruz Roja, AMC, PADCA y UNICEF. UNICEF has sufrido un 
cambio, por primera vez se convierte en co-ejecutor el año pasado con la campaña 
conjunta con el PADCA, pro primera vez hay una ejecución de UNICEF en el terreno; 
antes era solo socio, el rol era patrocinar, proporcionar apoyo, asistencia técnica, para  
que otro actor realice el trabajo. En el 2003 UNICEF proporciona parte de recursos y 




Anexo 4: Entrevista Juan Munguía. Cruz Roja Nicaragüense. 25/01/05  
1. ¿Qué características tuvo el trabajo de Cruz Roja antes y después de la Guía 
Nacional? 
Antes de la Guía Nacional  Cruz Roja Nicaragüense actuó de manera empírica  
retomamos el programa de El Salvador, en cuanto a unos materiales y se adaptaron al 
tema de Nicaragua,  luego se vino trabajando con los materiales así  en las diversas 
comunidades donde se había implementado el proyecto, definitivamente no teníamos 
orientación de donde habían minas, donde habían pasado accidentes, no teníamos el 
apoyo del Ejército para identificar realmente si esos sectores donde se estaba  
trabajando eran de alta vulnerabilidad o era de una menor vulnerabilidad.  
Posteriormente la Guía ya se estaba trabajando en coordinación con el Ejército y las 
diversas instituciones, para ese entonces, se estaba conformando la Comisión Nacional 
de Desminado que tampoco existía y luego que se hizo la Guía, se comenzó a 
implementar, los materiales cambiaron totalmente en un  giro de 180º, donde la 
información estaba más directa, estaba más clara, no habían dibujos de por medio, sino 
que había una presentación mejor en cuanto a los  artefactos explosivos, no había nada 
de pinturas, todo era en base a fotografías y el mensaje trataba de ser lo  más real, 
posible para no confundir a los niños. 
 
2. ¿En qué comunidades trabajaron en la Primera etapa (antes de la Guía)? 
En la primera etapa se trabajaron comunidades de los departamentos de: Rivas, León, 
Chinandega, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia (Ocotal), Madriz (Somoto). 
 
3. ¿Cómo fue la metodología empleada en la primera etapa? 
Siempre nosotros  adaptamos la primera metodología  que hasta hoy continuamos como 
es de “Niño a Niño.” Se capacitaron niños en prevención con apoyo del Ejército; un 
primer taller se realizó con el apoyo de Save the Children, que era la única institución 
que manejaba el tema con niños en Nicaragua, nos apoyaron para que nosotros 
montáramos un programa de prevención, igual con la metodología niño a niño, los niños 
fueron capacitados y después estos niños iban  con adultos(coordinadores) quien se 
presentaba ante la comunidad, ante el líder comunitario, este luego citaba a los niños o 
en la escuela y los niños facilitadores les daban la charla de prevención. 
 
¿Esta metodología es la misma que emplean en la segunda etapa? 
Sí, es la misma pero mejorada en el sistema de los mensajes, los mensajes son más 
reales. 
4. ¿Cuáles son las comunidades atendidas en la segunda etapa? 
Mantuvimos una parte de las mismas comunidades y se amplió hacia la región especial 
como fue  Siuna, Waspam y Puerto Cabezas. En algunos momentos se trabajo Santo 
Tomas (Chontales) y llegamos capacitando hasta las comunidades del Rama,  pero claro 
que esto fue bajando su nivel mediante se iba dando la certificación de los campos ya 
libres de minas, por parte del Ejército y OEA. 
 
5. ¿Le ha certificado materiales la CND a Cruz Roja, de acuerdo a lo establecido en la 
Guía Nacional? 
Una de las partes muy  importantes que yo estuve participando en el stock que estuvo en 
la elaboración de la Guía, fue uno de los sueños mayores de que habíamos ciertas 
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instituciones que estábamos trabajando en prevención, pero habían otras instituciones 
que igual estaban trabajando en prevención pero los mensajes los estaban tirando hacia 
otra dirección, entonces la Guía nace como una simple idea de unificar criterios y que si 
alguien quiere trabajar en prevención de accidentes por minas dirigido a los niños o a 
los adultos, pues que fueran plasmado en una guía de cómo tenían que elaborar los 
materiales y quienes íbamos a encargarnos de, de o que instituciones se iban a encargar 
de hacer la valoración de estos materiales o la validación, entonces, es cuando nace la 
Guía y se forma una comisión de nueve personas o de nueve instituciones que son los 
encargados de la certificación, cuando,  no se si ustedes ha leído la Guía  que es un 
proceso  que primero yo tengo que hacer unos bocetos, luego los tengo que llevar a la 
comunidad  ver si las personas ,es la validación, no pero antes de presentarlo a la 
comisión Nacional de Desminado, entonces hago validación, una previa validación una 
vez que yo estoy completamente seguro de que las población entiende los mensajes de 
prevención y que están completamente claros y que me pueden dar un buen resultado, 
entonces luego lo presento a la Comisión y la Comisión hace su debida valoración y 
posteriormente a nosotros se nos envía una carta de certificación de que ya podemos 
proceder a hacer la reproducción de materiales. 
 
 
6. ¿Cuántos materiales le han sido certificados a Cruz Roja por la CND? 
Hasta el momento  nos han certificado un material, primeramente certificamos el 
rotafolio, se hizo sin certificación, por que eso ya se estaba trabajando de acuerdo a la 
Guía todavía no se había implementado, eso se termino, igual todavía la Comisión 
Nacional de Desminado, no estaba funcionando cuando nosotros elaboramos el 
Rotafolio, o sea ya habíamos dado una vuelta totalmente grande cuando nos 
encaminaron a nosotros acoplarnos a la Guía, no se nos fue difícil por que ya teníamos 
parte,  como un pie adelante. 
Certificamos cuadernos, un tríptico y afiches de visión, dos tipos de afiches y una 
lámina de ejercicios, que la lámina de ejercicios comprende, a tener laminas  donde el 
niño considera que hay minas después de que le damos una charla y le damos que 
indicios indican que hay minas y el niño procede con un marcador a tachar la, donde, la 
zona donde el cree, o considera o entendió que nosotros habíamos normado que hay 
mina. 
 
7. ¿Han recibido evaluación y monitoreo por parte de la CND? 
Desconocemos  si nos han hecho en algún momento.  
¿Y visitas sorpresas  aleatorias?  
Tampoco, durante el proceso de sensibilización, si recibimos por el CEEM, recibimos 
supervisión de UNICEF y actualmente la única persona que nos hace la supervisión es 
nuestro donante a través de nuestro Comité Internacional de Ginebra, viene un delegado 
cada dos meses a darle seguimiento a las diferentes capacitaciones que nosotros 
realizamos. Una vez tuvimos  con la televisión española, vino a darnos seguimiento al 
lado de Ocotal y incluso eso salió en CNN, en cuanto a las charlas que nosotros hemos 
dado. 
¿Han tenido vistas programadas por parte de la CND, han trabajado en actividades 
conjuntas? 
No en visitas programadas no, nunca, si hemos participado, en stand que se han hecho 
aquí en Managua en cuanto a presencia de materiales, pero definitivamente así que ellos 
se programen con nosotros a hacer una visita al terreno no. 
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8. La CND establece que cada institución que trabaja en educación preventiva debe 
presentar el plan mensual de actividades ¿Cruz Roja presenta ese plan? 
Pues para serte sincero, en las primeras reuniones anuales que se hacen se pasa un plan 
general, un plan general  que se llama  el POA (Plan Operativo Anual), pasamos un 
cronograma en coordinación con el Ministerio de Educación que temas son los que 
vamos a abarcar. 
 
9. ¿Las zonas o departamentos donde trabajan han sido recomendadas por la CND? 
No exactamente, la verdad es que nosotros tenemos una comunicación muy amplia con 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua, con el Teniente Coronel Spiro Bassi, 
que es el Jefe del Desminado y con él hemos identificado comunidades donde nosotros 
podemos trabajar; por ahora el fondo del Comité Internacional únicamente se ha 
destinado a la región especial, en vista de que casi nadie le ponía mente a ese sector, por 
que por parte de INISER se trabajaba, norte y centro, pero no se trabajaba la región 
especial, entonces el Comité Internacional decidió trabajar únicamente la zona especial 
y de igual manera creo que la OEA por parte del Quinto Frente si trabaja en el 
desminado en prevención  por que nosotros hemos tenido múltiples reuniones con ellos 
con el Coordinador del PADCA/OEA, en Waspam se llama Juan Vanegas, con el Señor 
hemos tenido muchas reuniones, con ellos hemos tenido capacitaciones, hemos tenido 
múltiples coordinaciones con Acción Médica Cristiana, los cuales en algún momento 
ellos mismos nos prestan la Panga y nosotros solo alquilamos el motor y compramos el 
combustible para realizar las charlas sobre el Río Coco. 
 
10. ¿Qué información tiene sobre el Pelotón Especial de Señalización y destrucción de 
minas en denuncias y en almacén? 
Tenemos muy buena coordinación con el Cuerpo de Ingenieros se maneja información 
sobre los diferentes Frentes de Operaciones de desminado pero también tenemos 
conocimiento del escuadrón de señalización y detonación a través de denuncias que si 
esta funcionando pero, también no sabemos el como funciona en el terreno, manejamos 
de que nosotros le decimos a la población de que cualquier artefacto de que ellos vean o 
consideren de que son peligrosos que llamen o que visiten a ejército y que pongan la 
formal denuncia, me imagino que después las diferentes bases del Ejército pasan la 
información a este escuadrón de señalización y detonación para que ellos 
posteriormente hagan presencia.  
 
11. Entonces ¿Cruz Roja no recibe denuncias? 
No, en algún momento si las recibíamos, en la primera etapa del Proyecto, por que el 
enfoque estaba generado en ese sector, sin embargo durante mis visitas de coordinación 
y supervisión de las actividades en el terreno si alguien, si una persona  se me acerca y 
me dice -mire que por mi zona y me dice el nombre de la comunidad hay minas- tomo 
apuntes y luego paso información al Ejército, en ese sentido pero de que nosotros 
tengamos establecido como norma de que la gente tenga que venir hacia nosotros para 
dar una denuncia de que hay minas o artefactos no, no las tenemos contempladas. 
 
12. ¿Podría hacernos una comparación del trabajo de Cruz Roja entre la primera y 
segunda etapa? 
Si podemos hacer una comparación en que sentido – en le trabajo, ¿cómo ha sido? Mira, 
yo creo que el trabajo ha sido todo un éxito, independientemente de que en primera 
instancia se haya comenzado con las uñas, como decimos los nicaragüenses, a trabajar 
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por que no teníamos la suficiente documentación   y que sin embargo la experiencia en 
el terreno nos fue abriendo pasos hacia la futura proyección como fue la que comenzó 
del 2001 para acá, antes de que la Guía fuera elaborada, nosotros ya habíamos cambiado 
cierta parte de dirección hacia nuestros afiches y enseñanza de prevención de acuerdo a 
las directrices internacionales presentadas por UNICEF en Nueva York Center y por 
otro lado, tuve la oportunidad de estar en una conferencia internacional en Croacia 
donde se abordaron diferentes temas y donde logramos identificar el giro que nosotros 
estábamos dando por que esta gente ya estaba operando con estas actividades, o sea ya 
había cambiado totalmente el patrón de educación y nosotros estábamos empezando y 
esto nos ayudo a fortalecer aun mas el paso que estábamos dando de cambio hacia 
nuestros materiales, eso por una parte y en la segunda parte, te puedo decir de que 
gracias a Dios a nivel nacional creo que ha bajado mucho de los accidentes o incidentes 
en niños y niñas o adolescentes y que en algún momento la parte afectada han sido entre 
zapadores  o personas adultas que andan haciendo alguna labor en la comunidad, pero el 
número de accidente o accidentados por minas ha bajado considerablemente. 
13. Algunas perspectivas o recomendaciones enfocadas a todo el proceso de desminado 
una vez que termine el Plan Nacional en el 2006 o incluso recomendaciones a la CND? 
Nosotros desconocemos cuando termine el desminado en Nicaragua, en cuanto a la 
Comisión tenemos muy buena comunicación, la Comisión ha hecho muy buen trabajo 
porque ha controlado tal vez algunas otras instituciones que en algún momento se 
saltaron las trancas y daban una información daban otra, presentaban una 
documentación, sin embargo a pesar de que a nosotros no se nos ha dado algún tipo de 
seguimiento; nosotros no hemos cometido ningún error en la información que nosotros 
estamos dando, al inicio los afiches y manuales o de difusión que teníamos como Cruz 
Roja los diversos tipos de minas tenían sus nombres y cuales eran el radio de expansión 
que podían afectar, sin embargo nosotros fuimos mejorando eso en cuanto a que no 
queríamos formar niños facilitadores, en cuanto a zapadores no queríamos que los niños 
recibieran la información de ser un zapador, menos en ir a  identificar el tipo de minas y 
poder ir a decirle a sus maestros o a su papá o a la  unidad de desminado mas cercana a 
decirla me encontré una PMN o una saltarina que seria una PPMRS o una CLAYMORE 
o una PMD-6, no queríamos percibir eso, que el niño se arriesgara tanto acercarse a la 
mina para identificar que tipo de mina era y eso lo borramos y lo mejoramos, pusimos 
las minas únicamente en su forma, colores que eso era suficiente para que el niño 
percibiera de largo que era una mina y que se  tenia que alejar de la zona. Entonces la 
CND en algún momento ha reforzado esa parte con la certificación de la Guía y obligar 
a que si yo como Juan Murguía, llego a una comunidad a dar charlas de prevención el 
que la comunidad tenga el conocimiento de decirme, -oiga y a usted quien le autoriza 
andar dando charlas- o que alguien del Ejército me llame y me diga -mire y usted por 
que anda dando este tipo de charlas, este material ya pasó por la certificación nuestra-,  
o sea cosas así que es muy importante el seguimiento que a dado la Comisión a algunas 
instituciones que por su proceder no se sabe si andan únicamente dando las charlas con 
el buen sentido  de la palabra o trata de confundir a la población o ayuda realmente a la 
prevención. 
14. ¿Cruz Roja sigue trabajando con su programa de manera contínua? 
El año pasado nosotros tuvimos un año continuo, un año bastante fuerte, incluso la 
última capacitación se dio en el mes de noviembre, se logró capacitar desde Waspam 
hasta Carrizal que se beneficiaron aproximadamente unas ocho o nueve comunidades en 
Siuna y Bonanza, se visitaron varias comunidades, aproximadamente unas trece o 
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catorce al final del año. Obteniendo casi un resultado de ocho mil niños y niñas más 
adolescentes capacitados o que recibieron la información de prevención. 
Para este año, 2005 hemos reducido presupuesto, por que no tenemos una mayor 
proyección, aunque se habla de que tal vez el desminado en Nicaragua termine en el 
2006, sin embargo nosotros no tenemos ningún tipo de informe, hasta este año la CND 
va hacer pública la demanda de que se descubrieron nuevos campos minados y de que 
se espera que la comunidad internacional brinde el final; pero hasta el momento 
nosotros no manejamos nada oficial, pero si hemos reducido el presupuesto y solo 
vamos a trabajar Bonanza, lo hemos hablado con el  Quinto Frente del Ejército que 
hasta este año, manejo que se queda hasta en  marzo en Waspam y terminan que van a 
certificar como libre de minas Waspam y sus comunidades, en marzo y que 
posteriormente se van a desminar Rancho Grande, Besubio y no recuerdo las otras 
comunidades cercanas a Bonanza que tienen minas. 
15. ¿Qué materiales ocuparon para las campañas en el 2004? 
En las campañas únicamente hasta los que teníamos certificados, se dio, cuadernos, los 
que siempre teníamos como primicia, por que la información se queda con el niño 
mientras el cuaderno siga teniendo vida, pues el niño va a seguir viendo el cuaderno y el 
cuaderno le va a seguir transmitiendo las medidas de prevención  y que se tiene que 
alejar del peligro de las minas. Por otro lado, se dieron lápiz de grafito y se dieron 
afiches en las partes visibles, en ventas, en centros de salud, en las mismas escuelas; y el 
tríptico. 
Para el 2005 descartamos el lápiz, por que nos sale extremadamente caro y eso nos 
permitiría llegar menos a las comunidades, el lápiz únicamente tenia mensajes así como: 
“Peligro las minas matan, o No te acerques o no las toques”.  Igual iba el logo de la 
Cruz Roja, el CICR y de la CND. 
 
16. ¿El tríptico está basado en el rotafolio, son los mismos dibujos? 
Si, totalmente, el rotafolio se va a seguir utilizando, pero en pequeñas dimensiones,  
vamos a presentar unos bocetos este año para ir mejorando algunas cosas que tal vez 
estaban contemplados en algún momento, pero que por las experiencias captadas en la 
población se ha venido mejorando. 
 
17. En la RAAN están tres instituciones ¿Han hecho algún esfuerzo en conjunto entre 
las instituciones?¿Llegaron a una propuesta concreta? 
Sí, en Waspan, nos coordinamos bastante con Acción Médica y con PADCA/OEA. Yo 
creo que, en algún momento nosotros como CR y Acción Médica Cristiana si llegamos 
a ver capacitaciones juntos con la misma población, y con PADCA/OEA en algún 
momento si llegamos, discutimos, pero nunca llegamos a mas nada, la verdad es  que  
las líneas de trabajo del PADCA son mas cerradas, en los móviles o en las pangas que 
esta gente utiliza no se pueden montar más que militares o las personas que trabajan 
para PADCA/OEA, de ahí no se puede instalar ninguna  coordinación en que nosotros 
podíamos ir con ellos, en algún momento nosotros contemplamos, Ruth una delegada 
canadiense que trabaja para  PADCA/ OEA, ella quiso fortalecer un lazo entre la CR y 
PADCA/OEA, pero no se llevó a cabo por la reglamentación que tiene, yo creo que por 
una parte deberían mejorar esa parte, por que si se pueden coordinar trabajos, pero por 





18. ¿Cuál es su apreciación sobre el controversial pasquín de Superman y la Mujer 
Maravilla?¿Lo utilizó Cruz Roja? 
En algún momento si lo utilizamos por que en esa parte estábamos trabajando bajo el 
fondo de UNICEF, sin embargo se hizo un estudio a finales del 2000 de los materiales 
que se habían distribuido  en cuanto a pasquín y en cuanto al afiche y la crítica no lo 
hicimos nosotros sino que la población, en un cuestionario de evaluación que se hizo en 
la población, habían comunidades totalmente fuera de la ciudad donde era el sector 
afectado y  los padres y los niños decían, ha si yo llego ahí mamá va a salir Superman y 
va a salir esa Mujer, entonces eran ciertas controversias que te venían al pensar que el 
mensaje era de que podías percibir de que la Mujer Maravilla y Superman te decían de 
que no fueras al campo minado, pero a la vez te  venia otra parte de la figura en la que la 
mina explotaba y Superman agarraba al niño en el aire o la Mujer Maravilla lo lazaba 
con una cuerda y el niño salía ileso, entonces en algún momento, muchas personas de 
diferentes partes del país, dieron pautas para que nosotros rechazáramos el cambio del 
taquín o la Mujer Maravilla, igual esto fue asimilado también en algún momento por las 
diferentes instituciones estaban trabajando en su momento como prevención  de minas y 
fue llevado en un primer momento como prevención de mina y fue llevado a un primer 
congreso en abril del 2001, donde se decidió que se iba a formar la CND y a su ves por 
que todas las instituciones que estábamos ahí presenta íbamos a descartar totalmente 
todo lo que era el material que  se había enviado por parte de UNICEF Nueva York, en 
cuanto a pasquines y calcomanías de Superman y la Mujer Maravilla,  pero esto verdad 
fue, este mismo estudio lo hizo UNICEF de Nicaragua, en coordinación con la CR, 
nosotros hicimos la evaluación con presencia de UNICEF y fue la misma UNICEF, 
delegación de Nicaragua, la que convocó y financió la primera reunión de todas las nort, 
las instituciones que estamos trabajando en prevención en abril del 2000, en abril del 
2001 y fue que posteriormente se determinó esa parte. 
 
19. ¿Tuvieron acceso a los informes que realizó el CEI? ¿Cuál es su valoración? 
Claro,  Una de sus críticas ha nosotros  es que teníamos  niños facilitadotes que 
pertenecían a la ciudad y no  al sector afectado donde estaba la problemática y que esto 
tal ves incurría en un sin número de gastos en traslado y eso fue lo que  se mejoró en 
el 2002, se capacitaron a  niños de las zonas donde estaban siendo afectados para que 
estos ahí mantuvieran una campaña más permanente de prevención. 
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Anexo 7: Afiches  de la campaña “De la Tierra  sólo Queremos Vida” 














Anexo 9: Tríptico “De Niño a Niño” 


















Anexo 12: Rotafolio “Las Minas Matan, No las Toques”. 












Anexo 14: “Un Mundo Sin Minas”. CND, PADCA, Coop. Austriaca para el 














































 Tabla 1: RESUMEN GENERAL DE VOLADURAS DE MINAS EN ARSENAL 
04/12/1999 08/28/1999 12/07/1999 2/25/2000 05/12/2000 3/29/2001 6/21/2001 9/17/2001 4/25/2002 6/20/2002 8/28/2002
NO DESCRIPCIÓN ENSAC    1 VOL
ENSAC    
2 VOL
ENABI    
3 VOL
ENABI     
4 VOL
ENSAC    
5 VOL
ENABI    
6 VOL
 ENSAC   
7 VOL




MIXT     
9 VOL
 





1 PMN 2,000 2,463 3,730 2,250 2,156 5,000 5,000 6,000 5,000 9,680 43,279
2 PMD-2 1,2000 1,522 4,500 2,250 3,210 5,000 5,000 6,000 5,000 4,843 38,525
3 PMD-6 973 973
4 PMD-6M 400 400
5 PPMI-SR-11 1,015 1,270 2,428 15 8,000 1,640 14,368
6 NVVR 427 500 586 500 500 2,513
7 PMOZ-2 437 5,000 5,000 2,150 12,587
8 PMOZ-2M 2,049 4,119 4,500 10,000 20,668
TOTAL POR VOLADURA 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 15,000 15,000 20,000 15,000 10,000 18,313 133,313




ENSAC: Escuela Nacional de Sargentos "Andrés Castro"
(Xiloá)
ENABI: Escuela Nacional Básica de Infantería 
(Condega)
BON MIXTO: Batallón Mixto
(Villanueva, Chinandega)
 Tabla 2: Actividades de Educación Preventiva (PADCA/OEA)
Departamentos - Número de audiencias
Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Jinotega 622 48 36,648 37,318
Madriz 1,111 306 1,417
Managua 200 17 217
Matagalpa 385 51 82 23 541
Nueva Segovia 173 2,789 16,659 11,549 25,662 56,832 
RAAN 198 13,168 18,527 31,893
RASS 1,492 1,492
Total 558 6,265 17,262 24,765 80,860 129,710
Fuente: Base de IMSMA- PADCA/OEA
Vìctimas reportadas y registradas en el Sistema 
de Información Gerencial de Acción contra las 
Minas (IMSMA-PADCA/OEA) 
Accidentes por minas 
UXO`s
Accidentes en operaciones 
de desminado
Muertos                        74   Muertos                            5
Vivos                          786 Vivos                              33




84%  Adultos(Mujeres y Hombres)
Actualizado al 3 de Marzo del 2005
Nombre del 
denunciante
Ubicaciòn de minas y 
UXO`s Coordenadas Cantidad 
Tipos de minas y 
UXO`s




N: 13º 45' 22,3"
W: 85º 41' 39,7"
N: 13º 54' 02,5"
W: 86º 06' 08,6"
N: 13º 53' 57,8"
W: 86º 06' 29,5"
N: 13º 57' 37,2"


























Edwin Martínez El Carbón - Jalapa
Mariano Díaz Rizo El Boquerón - Jalapa 
Máximo González M Las Pampas - Jalapa 
Agapito Díaz El Carbón - Jalapa
Cuadro de Verificación y Destrucción de Minas por Denuncia de la Población Civil
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Programa de Asistencia para el Desminado en Centroamérica
Sede Ocotal - Nueva Segovia
RESUMEN ESTADISTICO DEL DESMINADO NACIONAL 
Desde el año 1989 hasta septiembre del 2004. 
 
 
No Denominación Planificadas 
 
Concluidas Falta Avance % 
1 Objetivos a desminar 
991
849 142 85.67 




299 110 73.10 
3 Frontera Norte 313 203 110 64.85
4 Frontera Sur 96 96 0 100.00
5 Areas despejadas de minas - 7,900,418 mts2 - - 
6 Cantidad de minas en arsenal destruidas * 133,435 133,435 0 100.00
7 
Cantidad de minas 
instaladas, destruidas y 
certificadas 
135,643 111.619 24,024 82.29
8 Artefactos explosivos - 557,056 - - 






Fuente: Nicaragua: Comisión Nacional de Desminado. Noviembre 2004 
 
 
* El 28 de agosto de 2003 se destruyeron las últimas 18,435 minas antipersonal en 
arsenales 
 
** Al objeto metálico encontrado se trata de la misma manera que una mina 
 
